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ЛЕОНУ ВЕРТУ
Шчыра  перапрашаю ǳяцей  за  тое,  што  я  прысвяциŭ  гêтую 
книжку даросламу.  Скажу ŭ апраŭданне:  гêты дарослы  мой—  
сама  лепшы  сябар.  И  яшчê:  ĭон  разумее  ŭсе  на  свеце,  нават 
ǳицячыя книги. И нарêшце: ĭон жыве ŭ Францыи, ǳе цяпер и голадна, 
и холадна. И яму вельми патрêбна суцяшêнне. Кали ж ŭсĭо гêта не 
апраŭдвае мяне, я прысвячу сваю книжку, таму хлопчыку, яким 
некали  быŭ  мой  дарослы  сябар.  Усе  ж  дарослыя  были 
спачатку ǳецьми. Праŭда, мала хто з их памятае пра гêта... То я 
выпраŭляю сваĭо прысвячêнне:
ЛЕОНУ ВЕРТУ, кали ĭон быŭ маленьким
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Мне  было  шêсць  гадоŭ,  кали  ŭ  книзе  пра  ǆунгли,  якая 
называлася  «Непрыдуманыя  гисторыи»,  я  ŭбачыŭ 
аднойчы  ǳивосны 
малюнак.  Змяя  — 
страшêнны  ŭдаŭ  — 
глытала  драпежнага 
звера.
У  книзе  гаварылася: 
«Удавы  глытаюць 
сваю  ахвяру  цалкам,  не 
жуюць.  Пасля  гêтага 
яны  ŭжо  не  могуць 
варухнуцца и цêлых паŭгода спяць, пакуль не перавараць ежу».
Я шмат разважаŭ пра поŭнае прыгод жыццĭо ŭ ǆунглях и 
таксама намаляваŭ тое-сĭое каляровым алоŭкам. Гêта быŭ мой 
малюнак  1.№
Я паказаŭ свой шêдêŭр дарослым 
и  пацикавиŭся,  ци  не  страшна  им,  кали 
яны гляǳяць на мой малюнак.
 А чаму капялюш павинен навоǳиць—  
страх?  зǳивилися яны.—
На  маим  малюнку  быŭ  зусим  не 
капялюш.  На  маим  малюнку  быŭ  удаŭ, 
яки  праглынуŭ  слана.  Тады  я 
намаляваŭ  удава  знутры,  каб 
дарослым  было  больш  зразумела.  Але  им  ŭсĭо  роŭна 
спатрêбилися тлумачêнни.
Дарослыя  параили  мне  не  маляваць  удаваŭ  ни  звонку,  ни 
знутры,  а  лепей  больш  цикавицца  геаграфияй,  гисторыяй, 
арыфметыкай  и  праваписам.  Вось  так,  у  шêсць  гадоŭ,  мяне 
пераканали  адмовицца  ад  блискучай  карëеры  мастака.  Я  быŭ 
збиты з панталыку няŭдачай з малюнками. Дарослыя николи 
и ничога не могуць зразумець сами, а ǳецям надта ж утомна вечна 
тлумачыць им, што да чаго.
Таким чынам, мне трêба было выбраць якую-нубуǳь иншую 
прафесию,  и  я  пайшоŭ  у  лĭотчыки.  ǲе  мне  тольки  не  давялося 
быць!  И  геаграфия  сапраŭды  спатрêбилася  мне.  Я  мог  з 
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першага погляду адрозниць Китай ад Арызоны. Гêта вельми 
карысна, кали часам заблуǳишся ŭночы.
За  сваĭо  жыццĭо  мне  давялося  сутыкнуцца  з  многими 
сурëĭозными люǳьми. Я многа часу пражыŭ з дарослыми, быŭ 
вельми  близка  знаĭомы  з  ими.  Не  скажу,  каб  пасля  гêтага  я 
стаŭ лепей думаць пра их.
Кали я сустракаŭ каго-небуǳь з их асяродǳя, хто здаваŭся 
мне трошки разумнейшым, я паказваŭ яму малюнак  1,  я збярог№ —  
яго  и  заŭсĭоды  насиŭ  з  сабою.  Мне  хацелася  ведаць,  ци 
сапраŭды  той  чалавек  кемливы.  Але  кожны  дарослы 
заŭсĭоды адказваŭ мне: «Гêта капялюш». И я ŭжо не гаварыŭ з 
им ни пра ŭдаваŭ, ни пра ǆунгли, ни пра зорки. Я прыстасоŭваŭся 
да яго паняццяŭ. Гутарыŭ пра брыǆ и гольф, пра палитыку и 
гальштуки. И дарослы быŭ дужа задаволены знаĭомствам 
з таким разумным чалавекам.
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Так я жыŭ у аǳиноце, и не было ŭ мяне аникога, з ким бы я мог 
па-сапраŭднаму  адвесци  душу.  Але  аднойчы,  шêсць  гадоŭ 
назад, мне давялося зрабиць вымушаную пасадку ŭ Сахары. 
Нешта зламалася ŭ маторы майго самалĭота. Са мною не было 
ни механика, ни пасажыраŭ, и трêба было самому ламаць галаву, 
як выратавацца. Я павинен быŭ адрамантаваць матор альбо 
загинуць.  Маих  запасаŭ  питной  вады  хапила  б  леǳьве  на 
тыǳень.
И вось  мая першая ноч сярод бязмежных пяскоŭ пустыни,—  
ǳе на тысячы миль наŭкол  ниводнага селишча. Чалавек, яки—  
пасля  караблекрушêння  ŭсĭо-таки  ацалеŭ  ǳесьци  на  плыце  ŭ 
бязмежным акияне, и той быŭ не таки аǳиноки. Дык уявице сабе 
маĭо  зǳиŭленне,  кали  на  досвитку  мяне  пабуǳиŭ  нечы  тоненьки 
галасок:
 Кали ласка... намалюй мне баранчыка!—
 Га!—
 Намалюй мне баранчыка...—
Я  ŭскочыŭ на  ноги,  нибы  нада  мной грымнуŭ гром.  Працĭор 
вочы.  Аглеǳеŭся.  И  ŭбачыŭ  незвычайнага  малыша,  яки 
сурëĭозна  разглядваŭ  мяне.  Яго  партрêт  я  намаляваŭ  пазней. 
Канечне, на маим малюнку ĭон не таки прывабны, як на самой справе. 
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Але гêта не мая вина.  Кали мне было шêсць гадоŭ, дарослыя 
пераканали мяне, што мастака з мяне не  атрымаецца, таму я так 
ничога  и  не  навучыŭся  маляваць,  акрамя  ŭдаваŭ   звонку  и—  
знутры.
Я на ŭсĭо вочы гляǳеŭ на гêты прывид. Не забывайце, 
што я быŭ за тысячы миль ад людских селишчаŭ. Гêты ж 
малыш  не  быŭ  ни  разгублены,  ни  смяротна  стомлены,  ни 
смятротна галодны, ĭон не памираŭ ни ад смаги, ни ад страху. ĬОн 
ничым  не  нагадваŭ  ǳицяци,  якое  заблуǳилася  ŭ  пустыни,  за 
тысячы  миль  ад  чалавечага  селишча.  Нарêшце  мова 
вярнулася да мяне и я спытаŭ:
 Але... што ты тут робиш?—
ĬОн не адказаŭ на маĭо пытанне, а 
тольки  зноŭ  циха-циха  и  наǳвычай 
сурëĭозна папрасиŭ:
 Кали  ласка,  намалюй—  
баранчыка...
Кали нешта цябе надта ŭражвае, не 
паслухацца  нельга.  Якой  бы 
недарêчнасцю ни здавалася мне гêта, 
але  тут,  за  тысячы  миль  ад 
людскога  селишча,  перад  смяротнай 
небяспекай,  я  дастаŭ  з  кишêни  аркуш 
паперы и аŭтаручку. Тольки раптам я 
ŭзгадаŭ,  што  вывучаŭ  у  асноŭным  геаграфию,  гисторыю, 
арыфметыку  ды  правапис,  и  трошки  незадаволена  сказаŭ 
малышу, што я не ŭмею маляваць.
 Усĭо роŭна,  адказаŭ ĭон.  Намалюй баранчыка.— — —
Але я ж николи не маляваŭ баранчыкаŭ! Я падаŭ яму аǳин з 
двух  малюнкаŭ,  на  якия  быŭ  здольны.  Той,  на  яким  удаŭ  у 
агульным  выгляǳе.  Як  жа  быŭ  я  ŭражаны,  кали  пачуŭ 
адказ малыша:
 Не-не! Я не хачу слана ва ŭдаве! Удаŭ вельми—  
небяспечны, а слон вельми грузны. А ŭ мяне дома 
ŭсĭо  такое  невяличкае.  Мне  патрêбен  баранчык. 
Намалюй баранчыка.
И я намаляваŭ.
ĬОн пагляǳеŭ на малюнак и сказаŭ:
 Не, гêты баранчык вельми ŭжо хворы. Намалюй другога.—
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Я  намаляваŭ.  Мой  новы  сябар  хораша,  паблажлива 
ŭсмихнуŭся:
 Ты ж сам бачыш... гêта не баранчык, а баран. З рагами...—
Я  зноŭ  перарабиŭ  малюнак.  Але  и  гêты  быŭ 
адхилены, як папярêдния.
 Гêты  надта  стары.  Я  хачу  такога—  
баранчыка, яки жыŭ бы доŭга-доŭга.
Тады, трацячы цярпенне,  мне ж трêба было—  
хутчêй разбираць матор,  я накрêмзаŭ.—
 Гêта скрынка,  раздражнĭона буркнуŭ я.  А ŭ— — —  
ĭой сяǳиць твой баранчык.
Як  жа  я  быŭ  зǳиŭлены,  кали  нечакана  мой 
юны судǳя ŭвесь аж засвяциŭся ад радасци:
 Вось гêткага мне и трêба! Як ты думаеш, яму—  
спатрêбицца шмат травы?
 А што?—
 У мяне яе мала...—
 Напêŭна,  хопиць.  Я  даю табе  зусим—  
маленькага баранчыка.
ĬОн схилиŭся над малюнкам.
 Не таки ŭжо ĭон и маленьки... Ты глянь! Заснуŭ...—
Вось так я пазнаĭомиŭся з Маленьким прынцам.
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Не адразу зразумеŭ я, адкуль ĭон зëявиŭся. Маленьки прынц, 
яки  литаральна  засыпаŭ  мяне  пытаннями,  нибыта  и  не  чуŭ 
маих.  Тольки  з  паасобных,  выпадкова  сказаных  слоŭ  мне 
пакрысе  адкрылася  яго  таямница.  Так,  кали  ĭон  упершыню 
ŭбачыŭ  мой  самалĭот  (самалĭот  я  маляваць  не  буду,  гêта 
надта складаны для мяне малюнак), ĭон спытаŭ:
 А гêта што за штука?—
 Гêта не штука. Гêта самалĭот. Мой самалĭот. ĬОн лятае.—
И я з гордасцю раслумачыŭ яму, што я ŭмею на им лятаць.
 Як?!  ускликнуŭ ĭон.  Ты ŭпаŭ з неба?!— — —
 Так,  сципла пацверǳиŭ я.— —
 Як забаŭна!..—
И  Маленьки  прынц  гêтак  весела  засмяяŭся,  што  мне  аж 
прыкра стала. Мне хацелася, каб ĭон паспачуваŭ мне.
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 Значыць, ты таксама прыйшоŭ з—  
неба!  дадаŭ ĭон.  А з якой планеты?— —
«Дык  вось ǳе  разгадка  яго  таемнага 
зëяŭлення тут, у пустыни!»  падумаŭ я и—  
без усяких хитрыкаŭ спытаŭ:
 Значыць,  ты  прыйшоŭ  сюды  з—  
иншай планеты?
Але ĭон не адказаŭ. ĬОн пагляǳеŭ на мой 
самалĭот и пакиваŭ галавой.
 Ну, на гêтым ты сапраŭды не мог—  
прыляцець здалĭок...
И  ĭон  надоŭга  задумаŭся.  Потым 
дастаŭ з кишêни намаляванага баранчыка и 
стаŭ пильна разглядваць гêты свой скарб.
Можаце  сабе  ŭявиць,  якая  цикаŭнасць  апанавала  мяне  ад 
прызнання наконт «иншых планет».  И я паспрабаваŭ дазнацца 
паболей:
 Адкуль  ты  прыляцеŭ,  малыш?  ǲе  гêта   «у  цябе»?— —  
Куды ты хочаш забраць майго баранчыка?
ĬОн з хвилину маŭчаŭ, потым прамовиŭ:
 От добра,  што ты даŭ мне скрынку:  буду заганяць у яе—  
баранчыка нанач.
 Ну вядома. А кали буǳеш разумны, я дам табе и вяровачку,—  
каб можна было прывязваць яго на ǳень, и калочак...
Гêтая прапанова прывяла ŭ недаŭменне Маленькага прынца:
 Прывязваць? Якая недарêчнасць!—
 Але, кали ты не прывяжаш яго, ĭон пойǳе невядома куды и—  
прапаǳе.
Мой сябар зноŭ весела засмяяŭся.
 Ды куды ж ĭон пойǳе?!—
 Абы-куды. Куды вочы гляǳяць...—
Тады Маленьки прынц сурëĭозна сказаŭ:
 Гêта не страшна. Там, у мяне, так мала месца.—
И з нейкай задуменнасцю дадаŭ:
 Кали исци тольки куды вочы гляǳяць, далĭока не зойǳеш...—
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Так  мне  стала  вядома  яшчê  адна,  вельми  важная 
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акаличнасць:  яго родная  планета была бадай  ци  большая  за 
хату!
Зрêшты, гêта не вельми зǳивила мяне.  Я добра ведаŭ, што, 
апроч вяликих планет, таких, як Зямля, Юпицер, Марс, Венера, ĭосць 
яшчê сотни иншых, яким нават имĭонаŭ 
не дали, таких дробненьких, што их и ŭ 
тêлескоп  цяжка  разглеǳець.  Кали 
астраном адкрывае такую планету, 
ĭон  дае  ĭой  не  имя,  а  проста  нумар. 
Напрыклад,  называе  яе  так: 
«астêроид "3251"».
У  мяне  ĭосць  сурëĭозныя 
прычыны  думаць,  што  планета, 
адкуль прыляцеŭ Маленьки прынц, 
гêта астêроид Б-612. Гêты астêроид 
быŭ  заŭважаны  ŭ  тêлескоп 
тольки  аǳин  раз,  у  1909  гоǳе,  адным 
турêцким астраномам.
Астраном паведамиŭ тады пра 
сваĭо  адкрыццĭо  на  Мижнародным 
астранамичным  кангрêсе.  Але  нихто 
яму не  паверыŭ.  А ŭсĭо  з-за таго, 
што  астраном  быŭ  апрануты  па-
турêцку. Таки ŭжо народ гêтыя дарослыя!
На  шчасце,  ǳеля  рêпутацыи  астêроида  Б-612,  тагачасны 
турêцки правицель загадаŭ свайму народу пад пагрозай смерци 
апранацца на êŭрапейски лад. Той астраном у 
1920  гоǳе  зноŭ  паведамиŭ  пра  сваĭо 
адкрыццĭо,   цяпер  ĭон  быŭ  ужо  ŭ—  
наǳвычай  êлегантным  гарнитуры.  И  на 
гêты раз усе паверыли яму.
Кали я расказаŭ вам усе гêтыя дêтали 
аб  астêроиǳе  Б-612,  кали  я  даверлива 
паведамиŭ вам яго нумар, дык гêта тольки 
з-за  дарослых.  Дарослыя  любяць 
личбы.  Кали  гаворыш  им  пра  свайго 
новага сябра, яны николи не пытаюцца пра 
сутнасць. Яны николи не цикавяцца: «Яки ŭ яго голас? Якия гульни 
ĭон любиць? Ци ловиць ĭон матылĭоŭ?» Яны пытаюцца: «Кольки 
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яму год? Кольки ŭ яго братоŭ? Кольки 
ĭон  важыць?  Кольки  зарабляе  яго 
бацька?»  Тольки  тады  им  здаецца, 
што  яны  ŭведали  чалавека.  Кали 
скажаш  дарослым:  «Я  бачыŭ 
прыгожы  дом з  ружовай  цêглы, 
з  геранню  ŭ  вокнах  и  галубами  на 
даху...»,  яны  не  могуць  уявиць  сабе 
гêты  дом.  Им  трêба  сказаць:  «Я 
бачыŭ  дом  за  сто  тысяч  франкаŭ».  Тады  яны  проста  ŭ 
захапленни: «Вось гêта хараство!»
Або  паспрабуй  сказаць  им: 
«Маленьки прынц иснаваŭ, и доказам 
таму   яго  незвычайнасць,  яго—  
смех,  яго  жаданне  мець баранчыка. 
А  хто  хоча  баранчыка,  той 
сапраŭды  иснуе»,   дарослыя—  
пациснуць  плячыма  и  абзавуць 
вас  ǳицĭом!  Але  кали  сказаць  им: 
«Маленьки  прынц  прыляцеŭ  з 
астêроида  Б-612»,   гêта  пераканае  их,  и  яны  не  будуць  болей—  
назаляць вам сваими недарêчными роспытами.  Таки ŭжо народ 
гêтыя  дарослыя.  Што  з  их  возьмеш.  ǲеци  павинны  быць 
вельми паблажливыми да дарослых.
А мы  мы разумеем, што такое жыццĭо, и пасмейваемся з—  
личбаŭ! Я лепей пачаŭ бы гêтую аповесць, як чароŭную казку. Я 
сказаŭ бы так:
«Жыŭ ды быŭ Маленьки прынц. ĬОн жыŭ на планеце, якая 
была бадай ци большая за хату, и яму вельми хацелася мець 
сябра...»
Для  тых,  хто  разумее,  што  такое  жыццĭо,  таки  пачатак 
быŭ бы куды болей праŭǳивы.
А я ж зусим не хачу, каб маю книжку чытали проста так, ǳеля 
забаŭки. Сêрца маĭо сцискаецца ад успамину пра майго маленькага 
сябра. Шêсць гадоŭ ужо минула з таго часу, як ĭон разам са сваим 
баранчыкам пакинуŭ мяне. Кали я цяпер спрабую аписаць яго, дык 
гêта таму, што не хачу забыць. Гêта вельми сумна, кали люǳи 
забываюць  сяброŭ.  Не  кожны  чалавек  мае  сябра.  И  я  баюся 
стаць  падобным  на  дарослых,  яких  цикавяць  адны  тольки 
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личбы. Вось чаму  я  купиŭ  сабе  скрыначку  з  фарбами  и  алоŭки. 
Нялĭогка ŭ мае гады зноŭ брацца за маляванне, кали першай и, на 
вялики жаль, апошняй спробай были мае малюнки ŭдаваŭ звонку 
и знутры  дый то яшчê ŭ шасцигадовым узросце! Канечне, я—  
паспрабую як мага лепш перадаць падабенства. Але я зусим не 
ŭпêŭнены, што змагу зрабиць гêта. Бо вось зраблю аǳин малюнак 
 ну, здаецца,  добра;  зраблю други  и  ни  кропельки  непадобны.— —  
Дый  рост  трошки  бянтêжыць.  Тут  Маленьки  прынц  надта 
высоки. Тут ĭон надта маленьки. А да таго ж яшчê няŭпêŭненасць 
у колерах яго свитки. Вось и спрабуеш маляваць и так и гêтак. Але 
няхай ужо за гêта прабачаць мяне. Мой сябар николи не даваŭ мне 
тлумачêнняŭ.  ĬОн,  мусиŭ,  думаŭ,  што  я  падобны на яго.  Але,  на 
няшчасце, я не ŭмею бачыць баранчыка ŭ зачыненай скрынцы. 
Я, мусиць, трошки падобны на дарослых. Пêŭна, я старêю.
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ǲень  пры  дни  я  ŭсĭо  болей  даведваŭся  пра  планету 
Маленькага прынца,  пра тое, як ĭон  пакинуŭ яе, як вандраваŭ.  ĬОн 
расказваŭ пра гêта патрошку, кали прыхоǳила да слова. Так, на 
трêци ǳень я даведаŭся пра трагедыю з баабабами.
И  на  гêты  раз  дапамог  баранчык.  Маленьки  прынц 
разглядваŭ  малюнак  и  раптам,  нибы  яго  апанавала  цяжкае 
сумненне, спытаŭ:
 А праŭда, што баранчыки ядуць кустоŭе?—
 Так, праŭда.—
 Цудоŭна!—
Я не зразумеŭ, чаму так важна, што баранчыки ядуць кустоŭе. 
Але маленьки прынц дадаŭ:
 Выхоǳиць, яны и баабабы таксама ядуць?—
Я заŭважыŭ Маленькаму прынцу, што баабабы не кустоŭе, 
а вялизныя, як званицы, дрêвы, и што нават кали б ĭон узяŭ з 
сабою цêлы  статак  сланоŭ,  гêты  статак  не  адолеŭ  бы  и 
аднаго-аǳинага баабаба.
Думка пра статак сланоŭ насмяшыла Маленькага прынца.
 Их давялося б паставиць аǳин на аднаго...—
Але тут жа ĭон мудра заŭважыŭ:
 И баабабы, перш чым вырастуць, бываюць маленькия.—
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 Сапраŭды!  Але  навошта—  
баранчыку  есци  маленькия 
баабабы?
 А  то  як  жа!   ускликнуŭ  ĭон,— —  
нибыта  гаворка  ишла  пра  нешта 
выключна  видочнае.  И  мне 
прыйшлйся  напружыць  свой 
розум,  каб  самастойна  зразумець, 
што тут да чаго.
На  планеце  Маленькага  прынца, 
як  и  на  ŭсих  иншых  планетах, 
растуць, вядома, и добрыя, и кепския 
раслины.  А  значыць,  ĭосць  там 
добрае насенне добрых раслин и кепскае насенне кепских раслин. Але 
насенне  нябачнае.  Яно  дрêмле  сабе  ŭ  глебе,  пакуль  якая-небуǳь 
насеннинка раптам не прачнецца. Яна пачне пацягвацца и спачатку 
нясмела вытыркне да сонца кволеньки  безабаронны парастак. 
Кали гêта парастак радысу ци  ружы, можна дазволиць яму 
расци кольки зможа. Але кали прарастае кепская раслина, яе трêба 
адразу ж вырваць, як тольки распазнаеш. Дык вось, на цланеце 
Маленькага  прынца  ĭосць  страшнае  насенне...  насенне  баабабаŭ. 
Глеба  планеты  проста  перапоŭнена  им.  Ад  баабаба  ж,  кали 
спахапицца надта позна, ужо николи не збавишся. ĬОн запалониць 
усю планету.  Навылĭот  прасвидруе  яе  сваим  карêннем.  И  кали 
планета  зусим  невяличкая,  а  баабабаŭ  надта  многа,  то  яны 
проста разарвуць яе на кавалачки.
 ĬОсць такое правила,  сказаŭ мне пазней Маленьки прынц. — — — 
Устаŭ  наранку,  умыŭся,  прывĭоŭ  сябе  ŭ  парадак   зараз  жа—  
прывяǳи ŭ парадак и сваю планету. Трêба штодня выполваць 
баабабы, як  тольки  можна  адрозниць их  ад  ружавых кустоŭ, 
якия  яны  вельми  нагадваюць  напачатку.  Гêта  даволи 
надакучливая, але няцяжкая работа.
И  аднойчы  ĭон  параиŭ  мне  пастарацца  зрабиць  прыгожы 
малюнак, каб и нашы ǳеци гêта добра зразумели.
 Можа,  им  надарыцца  кали-небуǳь  падарожничаць,  — — 
растлумачыŭ ĭон,  дык гêта спатрêбицца. Часам работу можна—  
адкласци  и  на  потым,  бяды  вяликай  не  буǳе.  Але  кали  даси 
волю баабабам,  то  ŭжо  ниǳе  ратунку  не  знойǳеш.  Я  ведаŭ  адну 
планету, на ĭой жыŭ гультай. ĬОн не выпалаŭ тры кусцики и...
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И па словах Маленькага прынца я намаляваŭ тую планету. 
Я  страшêнна  не  люблю  павучаць  люǳей.  Але  небяспека  ад 
баабабаŭ так мала спазнана, а рызыка таго, хто трапиŭ бы 
на  астêроид,  такая 
сурëĭозная,  што  сĭоння  я 
адкидаю  сваю 
стрыманасць  и 
папярêǆваю:
 ǲеци! Сцеражыцеся—  
баабабаŭ!
Тольки  каб 
папярêǳиць сваих  сяброŭ 
пра небяспеку, якая даŭно 
падпильноŭвае  их,  а 
яны  и  не 
здагадваюцца пра яе, як 
не здагадваŭся раней и 
я,  так шчыраваŭ я над 
малюнкам.  И  не  шкадую  аб 
гêтым.
Магчыма,  вы 
запытаецеся:
 А  чаму  ŭ  книзе  больш—  
няма  таких  сурëĭозных 
малюнкаŭ,  як  гêты,  з 
баабабами?
Адказ  зусим  просты:  я 
спрабаваŭ,  але  не  здолеŭ. 
Кали  я  маляваŭ  баабабы, 
мяне  натхняла  думка,  што 
гêта вельми важна и наǳĭонна.
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Мой  Маленьки  прынц!  З 
цягам  часу  я  зразумеŭ,  яким 
аднастайным  и  самотным 
было тваĭо жыццĭо. Доŭга 
ŭ  цябе  была  адна  тольки 
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забава:  ты  любаваŭся 
захадами  сонца.  Гêтая  новая 
дêталь  дайшла  да  мяне  наранку 
чацвĭортага  дня,  кали  ты 
сказаŭ:
 Я  так  люблю  адвячорки.—  
Хаǳем  пагляǳим,  як  захоǳиць 
сонца...
 Дык трêба ж пачакаць...—
 Чаго пачакаць?—
 Каб сонца пачало захоǳиць.—
Ты  спачатку  вельми 
зǳивиŭся,  а потым пасмяяŭся з 
самога сябе.
 Мне ŭсĭо здаецца, што я дома!—  
 прызнаŭся ты.—
И сапраŭды. Кали ŭ Злучаных Штатах Амерыки поŭǳень, 
то  ŭ  Францыи   хто  гêтага  не  ведае?   сонца  захоǳиць.— —  
Дастаткова было б за адну хвилину перанесцися з Амерыки ŭ 
Францыю, каб пераканацца ŭ гêтым. Але на тваĭой планеце табе 
даволи  было  пераставиць  на  некальки  крокаŭ  уперад  сваĭо 
крêслица, и ты мог любавацца адвячоркам стольки, кольки табе 
хацелася...
 Аднойчы я назираŭ, як сонца захоǳила сорак тры разы—  
запар!
Ты трошки памаŭчаŭ и дадаŭ:
 Ведаеш... кали вельми сумна на душы, так хораша гляǳець,—  
як захоǳиць сонца...
 Значыць,  у  той  ǳень,  кали  ты  бачыŭ  сорак  тры—  
захады сонца, табе было сумна?
Але Маленьки прынц не адказаŭ.
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На  пяты  ǳень,  и  зноŭ-таки  ǳякуючы  баранчыку,  я 
даведаŭся  пра  сакрêт  Маленькага  прынца.  Неяк  раптоŭна,  без 
усялякай  сувязи,  бы  ŭ  вынику  доŭгага  маŭкливага 
абдумвання нейкай праблемы, ĭон спытаŭ:
 А кали баранчык есць кустоŭе, дык ĭон и кветки есць?—
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 Баранчык есць усĭо, што трапицца.—
 Нават тыя кветки, што з калючками?—
 Ага, нават тыя, што з калючками.—
 Тады навошта им калючки?—
Гêтага  я  не  ведаŭ.  И 
акурат  у  мой  момант 
намагаŭся  адкруциць  у 
маторы  аǳин  непадатливы 
винт.  Я  быŭ  моцна 
заклапочаны,  бо  пашкоǆанне 
пачало  здавацца  мне 
сурëĭозным,  а  вада 
канчалася, и гêта вымушала 
мяне думаць пра найгоршае.
 Дык навошта ж тады—  
им калючки?
Маленьки  прынц  николи  не 
супакойваŭся,  пакуль  не 
атрымливаŭ  адказу  на 
сваĭо  пытанне.  Мяне  злаваŭ 
пракляты  винт,  и  я  ляпнуŭ, 
абы адмахнуцца:
 А  нинавошта!  Кветки—  
проста ад злосци выпускаюць их!
 Вось як!—
ĬОн памаŭчаŭ, потым абурана сказаŭ:
 Не  веру  я  табе!  Кветки  кволыя.  И  наиŭныя.  Яны—  
падбаǳĭорваюць  сябе,  як  могуць.  Яны  думаюць,  што  кали 
выпусцяць калючки, то их усе пачнуць баяцца...
Я  ничога  не  адказаŭ.  Якраз  у  тую хвилину  я  думаŭ:  «Кали 
гêты чортаŭ винт и зараз не адкруцицца, то я так лясну па им 
малатком, што ĭон на друзачки разляцицца». Маленьки прынц зноŭ 
перабиŭ мае думки:
 А ты думаеш, што кветки...—
 Ды не, не! Ничога я не думаю! Я сказаŭ, абы сказаць. Ты—  
ж бачыш, я заняты сурëĭознай справай!
ĬОн недаŭменна пагляǳеŭ на мяне.
 Сурëĭознай справай?!.—
ĬОн  гляǳеŭ  на  мяне,  згорбленага  над  нейким  прадметам,  яки 
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здаваŭся  яму  вельми  няŭклюдным,  на  малаток  у  руцê,  на 
чорныя ад мазуту пальцы.
 Ты разважаеш, як дарослыя!  сказаŭ ĭон.— —
Мне стала трошки сорамна. А ĭон бязлитасна дадаŭ:
 И ŭсĭо ты блытаеш!.. И ничога ты не разумееш!—
Так, ĭон  раззлаваŭся не на жарт. ĬОн страсянуŭ галавой, и 
вецер раскудлачыŭ яго залатыя валасы.
 Я ведаю адну планету, там жыве таки Пан з пунсовым—  
тварам. ĬОн николи не нюхаŭ кветки. Ни разочку не глянуŭ на зорку. ĬОн 
николи никога не любиŭ. И николи ничога не рабиŭ. ĬОн заняты тольки 
адным: личêннем. Цêлыми днями напралĭот ĭон, як ты, паŭтарае 
адно  и  тое  ж:  «Я  чалавек  сурëĭозны!  Я  чалавек  сурëĭозны!»  И 




Маленьки прынц нават збялеŭ ад гневу.
 Мильĭоны  гадоŭ  у  кветак  растуць  калючки.  И  мильĭоны—  
гадоŭ  баранчыки  ŭсĭо-таки  ядуць кветки.  И  гêта  не  сурëĭозна  — 
знайсци  адказ,  зразумець,  навошта  кветки  гêтак  силяцца 
выпусциць  калючки,  кали  ад  гêтых  калючак  ниякага  толку? 
Гêта не важна  вайна баранчыкаŭ и кветак? Гêта не сурëĭозней и—  
не  важней  выличêнняŭ  наǳьмутага  пунсовага  Пана?  И  кали  я 
ведаю аǳиную ŭ свеце кветку, якая иснуе тольки на маĭой планеце, а 
нейки баранчык як-небуǳь наранку, бяздумна, у имгненне вока можа 
загубиць яе  гêта зусим не важна?—
ĬОн пачырванеŭ, але гаварыŭ далей:
 Кали любиш кветку  аǳиную, якой больш няма ни на адной з— —  
мильĭонаŭ и мильĭонаŭ зорак, гêтага дастаткова: гляǳиш на неба и 
адчуваеш  сябе  шчасливым...  И  думаеш:  «Неǳе  там  жыве  мая 
кветка...» А кали баранчык зëесць кветку, то гêта буǳе тое самае, 
як  бы раптоŭна згасли ŭсе зорки!  И гêта,  па-твойму, зусим не 
важна?
Нечаканае рыданне абарвала яго словы. На пустыню ŭжо 
апусциŭся  вечар.  Я  адкинуŭ  свае  инструменты.  Якими 
недарêчными  выглядали  цяпер  и  малаток,  и  винт,  и  смага,  и 
сама смерць!.. На адной з зорак, на адной з планет, на маĭой Зямли 
горка  плакаŭ Маленьки  прынц, и  яго трêба было суцешыць.  Я 
ŭзяŭ яго на руки и пачаŭ калыхаць. Я казаŭ яму: «Кветцы, якую 
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ты любиш, ничога не пагражае... Я намалюю твайму баранчыку 
аброцьку... Я намалюю агароǆу для тваĭой кветки... Я...» Я не надта 
ведаŭ, што казаць, и адчуваŭ сябе дужа няĭомка. Я не ведаŭ, як 
дайсци  да  яго  сêрца,  чым  крануць  яго...  Краина  слĭоз  такая 
таемная...
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Неŭзабаве я ŭжо добра ведаŭ, што гêта за кветка. На планеце 
Маленькага  прынца  адвеку  расли  звычайныя,  сциплыя 
краски ŭ аǳин венчык пялĭосткаŭ, якия амаль не займали месца и 
никому  не  заминали.  Уранку  яны  ŭсхоǳили  ŭ  траве,  увечары 
прападали.  Але  аднойчы  з  насенинки,  занесенай  невядома 
адкуль,  паказаŭся  парастак,  зусим  не  падобны  на  иншыя 
былинки. Маленьки прынц вельми сачыŭ за им. А раптам гêта 
якая-небуǳь  новая  разнавиднасць  баабабу?!  Але  кусцик  хутка 
перастаŭ расци и пачаŭ рыхтаваць кветку. Маленьки прынц, яки 
ŭбачыŭ вялики бутон, адчуваŭ, што ŭ им нейки цуд, але кветка 
ŭсĭо прыхарошвалася и прыхарошвалася ŭ прытулку сваĭой 
зялĭонай святлицы. Яна няспешна апраналася, аǳин за адным 
прымервала  пялĭостки.  Яна  нĭо  хацела  зëяŭляцца  на  свет 
ускудлачанай,  як  нейки  там  мак-самасейка.  ĬОй  хацелася 
паказацца  ŭ  поŭным  бляску  свайго  хараства.  Гêта  была 
страшêнная  какетка!  ǲень  за  днĭом  яна  рыхтавалася  да 
выхаду ŭ свет. И вось аднойчы раницай, якраз на ŭзыхоǳе 
сонца, бутон раскрыŭся.
И  кветка,  якая  стольки  силы 
выклала,  рыхтуючыся  да  гêтай 
хвилины, з позяхам вымавила:
 Ах!  Леǳьве  прачнулася...  Прашу—  
прабачêння... Я яшчê такая ŭскудлачаная...
Маленьки  прынц  не  змог  стрымаць 
свайго захаплення:
 Якая вы прыгожая!—
 А  што,  праŭда?   мякка  падхапила— —  
кветка.  Я нараǳилася разам з сонцам...—
Маленьки  прынц  яшчê  тады  падумаŭ, 
што кветка не дужа сциплая, але яна была такая чароŭная!
 Кали не памыляюся, якраз час снедаць,  хутка дадала— —  
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яна.   Буǳьце  ласкавы,—  
паклапацицеся пра мяне...
Збянтêжаны  Маленьки  прынц 
схапиŭ  лейку  з  крыничнай  вадой  и 
палиŭ кветку.
Неŭзабаве  яна  литаральна 
замучыла  яго  сваĭой  трошки 
крыŭдливай  пыхливасцю. 
Аднойчы,  да  прыкладу,  у  размове 
пра  свае  чатыры  калючки,  яна 
сказала Маленькаму прынцу:
 Сюды могуць прыйсци тыгры, и ŭ их такия кипцюры!—
 На маĭой планеце няма тыграŭ,  сказаŭ Маленьки прынц, — — — 
ды тыгры и не ядуць травы.
 Я не трава,  мякка запярêчыла кветка.— —
 Прашу прабачêння...—
 Мяне николечки не палохаюць тыгры, але я страшêнна баюся—  
скразнякоŭ. У вас часам не знойǳецца парасона?
«Раслина, а баицца скразнякоŭ... Як ǳиŭна...  падумаŭ Маленьки—  
прынц.  Яки складаны характар у гêтай кветки...»—
 Нанач мяне трêба накрываць шкляным каŭпаком.  Тут так—  
холадна, няŭтульна. Там, адкуль я прыйшла...
Але яна змоŭкла. Яна прыйшла насенинкай и ничога не магла 
ведаць  пра  иншы  свет.  Прысаромленая,  што  так  видавочна 
хацела  зманиць,  ды  не  выйшла,  яна  разы  два-тры 
кашлянула, каб Маленьки  прынц адчуŭ,  як  ĭон  винаваты перад 
ĭою.
 То як з парасонам?..—
 Я хацеŭ исци па яго, але ж вы гаварыли са мной!—
Яна зноŭ знарок закашляла, каб дадаць яму 
пакуты.  И  Маленьки  прынц,  хоць  и  вельми 
палюбиŭ  кветку,  хутка  перастаŭ  верыць  ĭой. 
ĬОн усурëĭоз прымаŭ яе пустаслоŭе и адчуваŭ 
сябе вельми няшчасным...
 Дарêмна я слухаŭ яе,  неяк прызнаŭся ĭон— —  
мне,   николи  не  варта  слухаць,  што  кажуць—  
кветки.  Трêба  тольки  любавацца  ими  ды 
дыхаць их водарам. Ад маĭой красуни па ŭсĭой 
планеце  ишоŭ  цудоŭны  пах,  але  я  не  ŭмеŭ  яму 
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радавацца.  Трêба  было  замилавацца  гêтай  байкай  пра 
калючки, а яна так засмуцила мяне...
Маленьки прынц замаŭчаŭ, потым дадаŭ:
 Ничога  я  тады  не  разумеŭ!—  
Трêба было суǳиць яе па ŭчынках, а 
не  па  словах.  Яна  была  мне  як 
гаючыя  леки,  як  святло.  Не  трêба 
было  мне  ŭцякаць!  Я  павинен  быŭ 
разглеǳець  яе  пяшчотнае  сêрца  за 
гêтыми  няŭдалыми  хитрыками. 
Кветки  такия  супярêчливыя!  Але  я 
быŭ надта юны, каб умець любиць.
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Як я  зразумеŭ,  Маленьки  прынц  вырашыŭ  вандраваць  з 
пералĭотными  птушками.  Наранку  ŭ  ǳень  адëезду  ĭон,  як  николи 
старанна,  прыбраŭ  сваю  планету.  Клапатлива  прачысциŭ 
ǳейныя вулканы. У яго было два ǳейныя вулканы. На их 
вельми ĭомка разаграваць сняданки. Быŭ у яго и аǳин патухлы 
вулкан. Але, як ĭон казаŭ: «Да прыгоды не тры годы!» И ĭон 
прачысциŭ и гêты. Кали вулканы добра прачышчаны, яны 
гараць  циха  и  раŭнамерна,  без  вывяржêнняŭ.  Вулканичныя 
вывяржêнни  гêта як полымя ŭ печы. Канечне, мы занадта—  
малыя,  каб  чысциць  свае  зямныя  вулканы.  З  гêтай 
прычыны яны и прыносяць нам безлич непрыемнасцей.
Маленьки  прынц задуменна павырываŭ апошния сцяблинки 
баабабу. ĬОн думаŭ, што ŭжо николи болей не вернецца сюды. Усе 
гêтыя  буǳĭонныя  клопаты  здалися  яму  ŭ  той  ранак 
наǳвычай  прыемными.  И  кали  ĭон  апошни  раз  палиŭ  кветку  и 
намерыŭся закрыць яе каŭпаком, леǳь не заплакаŭ.
 Бывай,  сказаŭ ĭон кветцы.— —
Але тая маŭчала.
 Бывай,  паŭтарыŭ ĭон.— —
Кветка закашляла. Але не ад прастуды.
 Я  была дурница,   прамовила  яна  нарêшце,   Прабач  мне...— — —  
Пастарайся быць шчасливым.
И ниводнага папроку... Зǳиŭлены Маленьки прынц разгублена 
стаяŭ над ĭою са шкляным каŭпаком у руцê. ĬОн не разумеŭ гêтай 
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 Так,  я  люблю  цябе,   сказала  яму  кветка.   Сама— — —  
винавата,  што  ты  не  ведаŭ  пра  гêта.  Цяпер  гêта  ŭжо  не  мае 
ниякага  значêння.  Але  и  ты 
быŭ  таки  ж  неразумны, як  я. 
Пастарайся  быць 
шчасливым...  И  кинь  ты 
гêты  каŭпак!  Мне  ĭон  больш  не 
патрêбен.
 Але ж вецер...—
 Не  гêткая  ŭжо  я  и—  
даликатная...  Свежае  начное 
паветра  карысна  мне.  Я  ж 
кветка.
 Але ж звяры...—
 Ничога  страшнага,  кали—  
зëявяцца  тут  два-тры 
вусени, кали хочаш пазнаĭомицца 
з матыльками. Здаецца, яны 
вельми прыгожыя. А то хто 
ж  наведае  мяне?  Ты  буǳеш 
далĭока.  Што  ж  да  вяликих 
звяроŭ, то я ничога не баюся. У 
мяне таксама ĭосць кипцюры.
Яна наиŭна паказала чатыры калючки.
 Тольки  не  маруǳь,  гêта  нясцерпна!  — — 
дадала  яна.   Вырашыŭ  пайсци—  
адсюль  дык иǳи!—
Яна  не  хацела,  каб  ĭон  бачыŭ  яе 
слĭозы. Такая ŭжо гордая кветка...
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Ближêй  усяго  да  планеты 
Маленькага прынца были астêроиды 325, 
326, 327, 328, 329 и 330. Вось ĭон и вырашыŭ для 
пачатку наведаць их: трêба ж знайсци сабе хоць яки занятак ды 
навучыцца чаму-небуǳь.
На  першай  планеце  жыŭ  кароль.  Увесь  у  пурпуры  и 
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гарнастаях,  ĭон  сяǳеŭ  на  простым, 
але дужа величным троне.
 Ага!  Вось  и  падданы!  — — 
ускликнуŭ  задаволены  кароль,  як 
тольки  заŭважыŭ  Маленькага 
прынца.
«Як  ĭон  можа  ведаць,  хто  я  таки, 
кали  николи  не  бачыŭ  мяне?!»  — 
падумаŭ Маленьки прынц.
ĬОн  не  ведаŭ,  што  для  каралĭоŭ 
свет  надта  спрошчаны.  Усе  люǳи 
для их  падданыя.—
 Падыǳи ближêй, я хачу лепей—  
разгляǳець  цябе,   загадаŭ  яму—  
кароль,  страшêнна  горды,  што  ĭон 
можа быць некаму каралĭом.
Маленьки  прынц  пашукаŭ  вачыма,  ǳе  б  прысесци,  але  ŭся 
планета хавалася пад великапышнай каралеŭскай мантыяй. 
Давялося стаяць, але ĭон быŭ моцна стомлены и пазяхнуŭ.
 Непрыстойна пазяхаць у—  
прысутнасци  караля,  — 
заŭважыŭ  яму  манарх.   Я—  
забараняю табе гêта.
 Нияк  не  мог утрымацца,  — — 
адказаŭ збянтêжаны Маленьки 
прынц.  Я з доŭгай дароги, не—  
выспаŭся...
 У  таким  разе,  — — 
злитаваŭся  кароль,  — 
загадваю  табе  пазяхаць! 
Гадами  не  бачу,  каб  хто 
пазяхаŭ.  Мне  гêта  нават 
цикава.  Ну,  пазяхни  яшчê  раз. 
Гêта загад.
 Прабачце...  Не магу больш...   вымавиŭ Маленьки  прынц и— —  
залиŭся чырванню.
 Гм! Гм!  кашлянуŭ кароль.  У таким разе, я... я загадваю— — —  
табе то пазяхаць, то...
ĬОн заблытаŭся и, здаецца, нават трошки зазлаваŭ.
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Бо  каралю  ж  сама  важнае   каб  яму  безагаворачна—  
падпарадкоŭвалися.  ĬОн  не  цярпеŭ  непаслушêнства.  Гêта  быŭ 
абсалютны  манарх.  Але  ĭон  быŭ  вельми  добры,  таму  и 
аддаваŭ тольки разумныя загады.
«Кали  б  я  загадаŭ,   сципла  тлумачыŭ  ĭон,   кали  б  я— —  
загадаŭ  якому-небуǳь  генералу  перакинуцца  ŭ  марскую птушку  и 
кали б генерал не паслухаŭся, винаваты быŭ бы не генерал. 
Винаваты быŭ бы я».
 Можна мне  сесци?   нясмела запытаŭ дазволу Маленьки— —  
прынц.
 Я  загадваю табе  сесци,   адказаŭ  кароль  и  величным— —  
рухам падабраŭ палу сваĭой мантыи.
Але  Маленьки  прынц  не  пераставаŭ  ǳивавацца.  Планета 
была зусим невяличкая. Над чым жа пануе гêты кароль?
 Пане,  сказаŭ ĭон,  дазвольце запытацца ŭ вас...— — —
 Загадваю: пытайся!  паспешна сказаŭ кароль.— —
 Пане... над чым вы пануеце?—
 Над усим,  з невымоŭнай прастатою адказаŭ кароль.— —
 Як  «над усим»?— —
Кароль  сциплым  рухам  абвĭоŭ  сваю планету,  паказаŭ  на 
иншыя планеты и зорки.
 Над усим гêтым?  моцна ŭразиŭся Маленьки прынц.— —
 Над усим гêтым,  пацверǳиŭ кароль.— —
Бо гêта быŭ не проста абсалютны, а ŭсеаǳины, ничым не 
абмежаваны манарх.
 И зорки слухаюцца вас?—
 А як жа?  адказаŭ кароль.  Именна слухаюцца. Я цярпець не— — —  
магу непаслушêнства.
Такая  ŭсемагутнасць  прывяла  ŭ  захапленне  Маленькага 
прынца. От, кали б у яго была такая ŭлада! Тады ĭон змог 
бы любавацца не тольки сарака чатырма, а сямиǳесяццю двума 
ци нават сотняй або двумастами захадами сонца ŭ аǳин ǳень. И 
николи  не  перастаŭляŭ  бы  свайго  крêсла!  Успамин  пра  сваю 
пакинутую планету напоŭниŭ сумам сêрца Маленькага прынца, и ĭон 
асмелиŭся звярнуцца да караля з просьбай:
 Я хацеŭ бы ŭбачыць захад сонца... Зрабице такую ласку...—  
Загадайце сонцу захоǳиць...
 Кали б я загадаŭ генералу, каб ĭон, як матылĭок, пырхаŭ з—  
кветки на кветку або перакинуŭся ŭ марскую чайку, и кали б генерал не 
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выканаŭ загаду, хто з нас быŭ бы винаваты?
 Вы, ваша вяликасць,  цвĭорда адказаŭ Маленьки прынц.— —
 Несумненна. Трêба патрабаваць ад кожнага тое, што ĭон можа—  
зрабиць,   разважаŭ  кароль.   Улада  трымаецца,  у  першую— —  
чаргу,  на  разумнасци.  Кали  б  ты  загадаŭ  свайму  народу 
кинуцца  ŭ  мора,  ĭон  зрабиŭ  бы  рêвалюцыю.  Я  маю  права 
патрабаваць  паслушêнства,  бо  мае  загады  заŭсĭоды 
разумныя.
 А як з захадам сонца?  нагадаŭ Маленьки прынц, яки николи— —  
не  супакойваŭся,  пакуль  не  атрымливаŭ  адказу  на  сваĭо 
пытанне.
 Буǳе  табе  твой  захад  сонца.  Я  запатрабую  яго.  Але—  
варта  пачакаць  спрыяльных  умоŭ,  бо  якраз  у  гêтым  и 
заключаецца мудрасць правицеля.
 И кали гêта буǳе?  пацикавиŭся Маленьки прынц.— —
 Гм! Гм!  кашлянуŭ кароль и зазирнуŭ у тоŭсты каляндар.— —  
 Гм! Гм! Гêта буǳе прыблизна... прыблизна... гêта буǳе сĭоння—  
вечарам прыблизна а палове восьмай! И ты пабачыш, як усĭо 
выдатна слухаецца мяне.
Маленьки  прынц  пазяхнуŭ.  Яму  было  шкада,  што  захад 
сонца так и не адбыŭся. И яму стала ŭжо нецикава тут.
 Ну, мне пара,  сказаŭ ĭон каралю.  Больш мне тут няма чаго— — —  
рабиць.
 Застанься,   папрасиŭ  кароль,  горды,  што  ŭ  яго  ĭосць,— —  
нарêшце, падданы.  Застанься, я зраблю цябе министрам!—
 Министрам чаго?—
 Гм-гм... Министрам юстыцыи!—
 Але няма ж каго суǳиць!—
 Хто ведае,  адказаŭ кароль.   Я яшчê не  абышоŭ усяго— — —  
свайго каралеŭства. Стары ŭжо, для карêты на планеце месца 
мала, а пеша хаǳиць  ноги забаляць.—
 Ды я ŭжо бачыŭ,  сказаŭ прынц и яшчê раз кинуŭ вокам— —  
за  спину  караля,  на  други  бок  планеты.  Тут  аникога  больш—  
няма...
 У таким разе, буǳеш суǳиць самога сябе,  адказаŭ кароль. — — — 
Гêта сама цяжкае. Куды цяжêй суǳиць самога сябе, чым каго 
иншага. Кали ты зможаш справядлива асуǳиць сябе, значыць, 
ты сапраŭдны мудрêц.
 Я и ŭ иншым месцы магу суǳиць сябе,  адказаŭ Маленьки— —  
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прынц.  Для гêтага не абавязкова жыць менавита тут.—
 Гм!  Гм!   кашлянуŭ  кароль.   Я  ŭпêŭнены,  што  на  маĭой— — —  
планеце  ǳесьци  хаваецца  стары  пацук.  Начами  чутно.  Можаш 
суǳиць  гêтага  старога  пацука.  Час  ад  часу  буǳеш 
прыгаворваць яго да смерци.  Таким чынам,  жыццĭо  яго буǳе 
залежыць ад тваĭой справядливасци.  Але кожны раз табе 
давяǳецца  милаваць яго.  Трêба  берагчы  старога  пацука.  ĬОн 
жа ŭ нас аǳин.
 Не  люблю  я  выносиць  смяротных  прыгавораŭ,  — — 
адказаŭ Маленьки прынц.  И наогул, мне пара.—
 Не, не пойǳеш!  запратêставаŭ кароль.— —
Маленькаму  прынцу,  яки  ŭжо  сабраŭся  ŭ  дарогу,  зусим  не 
хацелася засмучаць старога манарха.
 Кали  ваша  вяликасць  хоча,  каб  вас  безагаворачна—  
слухали,  вы магли б аддаць мне  разумны загад. Вы, да 
прыкладу, магли б загадаць мне адправицца не пазней як праз 
хвилину. Мне здаецца, умовы спрыяльныя.
Кароль  маŭчаŭ.  Маленьки  прынц  трошки  павагаŭся, 
уздыхнуŭ и пайшоŭ.
 Прызначаю  цябе  паслом!   паспешлива  крыкнуŭ  яму— —  
ŭслед кароль.
И  выгляд у  яго быŭ  пры гêтым таки,  быццам  ĭон  не 
дапускаŭ нияких пярêчанняŭ.
«ǲиŭныя  люǳи  гêтыя  дарослыя»,   падумаŭ  дарогаю—  
Маленки прынц.
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На другой планеце жыŭ славалюб.
 Ну,  нарêшце  таки  дачакаŭся  паклонника!   здалĭок— —  
узрадаваŭся Маленькаму прынцу славалюб.
Для славалюбаŭ жа ŭсе астатния люǳи  паклонники.—
 ǲень добры,  сципла  павитаŭся Маленьки  прынц.  Яки— — —  
забаŭны ŭ вас капялюш.
 Гêта каб раскланьвацца,   растлумачыŭ славалюб.  — — — 
Каб  раскланьвацца,  кали  мяне  витаюць.  На  жаль,  сюды  нихто 
николи вачêй не кажа.
 Як гêта?  не зразумеŭ яго Маленьки прынц.— —
 Плясни ŭ ладки,  параиŭ славалюб.— —
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Маленьки  прынц  пляснуŭ  у  ладки.  Славалюб  прыŭзняŭ 
капялюш и сципла раскланяŭся.
«Тут яшчê займальней, чым у караля»,  падумаŭ Маленьки—  
прынц.  ĬОн  зноŭ  запляскаŭ  у  ладки.  Славалюб  у  адказ 
прыŭзнимаŭ свой капялюш и раскланьваŭся перад госцем.
Хвилин  праз  пяць  аднастайнасць  гêтай  гульни  стамила 
Маленькага прынца.
 А што трêба зрабиць, каб капялюш упаŭ?  спытаŭ ĭон.— —
Але славалюб не адказаŭ. Славалюбы глухия да ŭсяго, 
акрамя пахвал.
 Ты  сапраŭды  захапляешся  мною?   спытаŭ  ĭон— —  
Маленькага прынца.
 А што гêта азначае  захапляцца?— —
 Захапляцца   азначае  прызнаць,  што  я  лепш  за  ŭсих— —  
апрануты, сама  прыгожы, сама  багаты  и  сама  разумны 
чалавек на планеце.
 Ды ты ж аǳин на ŭсĭой гêтай планеце!—
 Ну, буǳь ласкавы, усĭо роŭна захапляйся мною!—
 Я ŭ захапленни ад цябе,  сказаŭ Маленьки прынц и злĭогку— —  
пациснуŭ плячыма.  Але чаму гêта можа так цикавиць цябе?—
И Маленьки прынц пайшоŭ далей.
«ǲиваки гêтыя дарослыя»,  дарогай падумаŭ ĭон.—
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На  наступнай  планеце  жыŭ  пëяница.  Гêты  визит  быŭ 
вельми каротки, але шмат роздуму даŭ ĭон Маленькаму прынцу.
 Што ты тут робиш?  спытаŭ ĭон у пëяницы, яки самотна— —  
сяǳеŭ перад процьмай бутêлек, парожних и поŭных.
 Пëю,  змрочна адказаŭ пëяница.— —
 А навошта?  пацикавиŭся Маленьки прынц.— —
 Каб забыць,  адказаŭ пëяница.— —
 Пра што забыць  дапытваŭся Маленьки прынц, якому— —  
стала шкада бедалагу.
 Каб  забыць,  што  мне  сорамна,   прызнаŭся  пëяница  и— —  
апусциŭ галаву.
 Сорамна  чаго?   не  ŭгамоньваŭся  Маленьки  прынц,  яки— —  
прагнуŭ дапамагчы яму.
 Сорамна пиць!  адрêзаŭ пëяница и канчаткова панурыŭся ŭ— —  
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маŭчанни.
И збянтêжаны Маленьки  прынц 
рушыŭ  далей.  «Дарослыя, 
бясспрêчна,  вельми,  вельми ǳиŭныя 
люǳи»,  думаŭ ĭон дарогаю.—
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Чацвĭортая  планета  належала 
ǳелавому  чалавеку.  Гêты 
чалавек  быŭ  настольки  заняты, 
што нават не падняŭ галавы, кали 
падышоŭ Маленьки прынц.
 Добры  ǳень,   павитаŭся— —  
Маленьки прынц.  Ваша цыгарêта—  
патухла.
 Тры ды два  пяць.  Пяць— —  
ды сем  дванаццаць. Дванаццаць—  
ды  тры   пятнаццаць.  Добры—  
ǳень.  Пятнаццаць  ды  сем  — 
дваццаць  два.  Дваццаць  два  ды  шêсць   дваццаць  восем.—  
Няма часу прыкурыць. Дваццаць шêсць ды пяць  трыццаць—  
аǳин. Уф! Таким чынам, усяго буǳе пяцьсот аǳин мильĭон шêсцьсот 
дваццаць ǳве тысячы семсот трыццаць аǳин.
 Пяцьсот мильĭонаŭ чаго?—
 Га?  Ты  яшчê  тут?  Пяцьсот—  
мильĭонаŭ...  забыŭся...  далей...  Стольки 
работы,  стольки  работы!  Я  чалавек 
сурëĭозны,  зразумела?  Тут  не  да 
балбатни. Два ды пяць  сем...—
 Пяцьсот  мильĭонаŭ  чаго?  — — 
паŭтарыŭ  Маленьки  прынц,  яки  николи  не 
супакойваŭся,  пакуль  не  атрымливаŭ 
адказу на сваĭо пытанне.
ǲелавы чалавек падняŭ галаву:
 За  пяцьǳесят  чатыры  гады,—  
што  я  жыву  на  гêтай  планеце,  мне 
перашкаǆали тольки тройчы. Упершыню 
гêта  здарылася  дваццаць  два  гады  назад,  кали 
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немаведама  адкуль 
сюды  занесла 
хрушча.  ĬОн  так 
жахлива  бзымкаŭ, 
што  я  ажно 
чатыры памылки 
ŭпароŭ  у  личêнни. 
Други  раз, 
аǳинаццаць  гадоŭ 
таму,  у  мяне  быŭ 
прыступ 
рêŭматызму. Ничога 
ǳиŭнага,  увесь  час 
сяǆу.  Тут  не  да 
пагулянак.  Я 
чалавек  сурëĭозны. 
Трêци раз...  сĭоння? Ну, 
гоǳе, я, значыць, сказаŭ, пяцьсот мильĭонаŭ...
 Мильĭонаŭ чаго?—
ǲелавы  чалавек  зразумеŭ   няма  ниякай  наǳеи,  што  яго—  
пакинуць у спакои.
 Мильĭонаŭ гêтых дробненьких штучак, якия часам видны ŭ—  
паветры.
 Мух?—
 Ды не, дробненькия такия, зихоткия...—
 Пчолы?—
 Ды не.  Дробненькия  такия,  залатыя...  На их яшчê любяць—  
гляǳець  ды  марыць  розныя  лайдаки.  Але  я   чалавек—  
сурëĭозны! У мяне няма часу на мары.
 А! Зорки?—
 Во-во. Зорки.—
 И што ты робиш з пяццюстами мильĭонами зорак?—
 Пяцьсот  аǳин  мильĭон  шêсцьсот  дваццаць ǳве тысячы—  
семсот  трыццаць  адна.  Я  чалавек  сурëĭозны  и  люблю 
дакладнасць.
 И што ты робиш з гêтыми зорками?—
 Што я з ими раблю?—
 Але.—
 Ничога не раблю. Я ими валодаю.—
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 Валодаеш зорками?—
 Так.—
 Але я ŭжо бачыŭ аднаго караля, яки...—
 Карали не валодаюць. Яны тольки «пануюць над». Вяликая—  
розница.
 И што табе з гêтага валодання зорками?—
 Яно прыносиць мне багацце.—
 А нашто табе быць багатым?—
 Каб купляць иншыя зорки, кали хто-небуǳь их адкрые.—
«ĬОн разважае амаль так, як той пëяница»,  падумаŭ Маленьки—  
прынц.
 А як можна валодаць зорками?—
 Зорки чые?  нездаволена запытаŭся ǳялок.— —
 Не ведаю. Ничые.—
 Значыць, яны мае, раз я першы дадумаŭся да гêтага!—
 И гêтага дастаткова?—
 Ну  безумоŭна!  Кали  ты  знойǳеш  дыямант,  яки  никому  не—  
належыць,  ĭон  твой.  Кали  ты  знойǳеш  востраŭ,  яки  никому  не 
належыць, ĭон твой. Кали ŭ цябе першага ŭзникла идêя, ты бярêш 
на яе патêнт: яна твая.
 И то праŭда,  згаǳиŭся Маленьки прынц.  И што ты з ими— — —  
робиш?
 Проста  распараǆаюся  ими.  Личу  и  пераличваю,   адказаŭ— —  
ǳялок.  Цяжкая работа. Але я чалавек сурëĭозны.—
Маленьки прынц усĭо яшчê не быŭ задаволены.
 Кали  ŭ  мяне  ĭосць  шалик,  я  магу  закруциць  яго  на  шыю и—  
ŭзяць  з  сабой.  Кали  ŭ  мяне  ĭосць  кветка,  я  магу  сарваць  яе  и 
ŭзяць з сабой. А ты ж не можаш пазбираць зорки!
 Не, але я магу пакласци их у банк.—
 Як гêта?—
 А так: пишу на паперчыне, кольки ŭ мяне зорак. Потым кладу—  
гêтую паперчыну ŭ шафу и замыкаю яе на ключ.
 И ŭсĭо?—
 Гêтага дастаткова!—
«Займальна,   падумаŭ  Маленьки  прынц.   И  досыць— —  
паêтычна. Але не так ужо гêта и сурëĭозна».
Што сурëĭозна, а што не сурëĭозна  Маленьки прынц разумеŭ па-—
свойму, зусим не так, як дарослыя.
 У мяне ĭосць кветка,  сказаŭ ĭон.  И я штодня паливаю яе. У— — —  
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мяне ĭосць тры вулканы, и я штодня чышчу их. Чышчу нават 
той,  яки  даŭно  патух.  Да  прыгоды  не  тры  годы!  Гêта 
карысна  маим  вулканам,  гêта  карысна  маĭой  кветцы,  каб  я 
валодаŭ ими. А якая карысць ад цябе зоркам?..
ǲялок разявиŭ рот, але не знайшоŭ, што адказаць, и Маленьки 
прынц пайшоŭ далей.
«Дарослыя  сапраŭды  проста  звышнезвычайныя 
люǳи»,  падумаŭ ĭон дарогаю.—
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Пятая планета была наǳвычай цикавая. Яна аказалася 
найменшай  з  усих.  Там  хапала  месца  тольки  для  вуличнага 
лихтара и  лихтаршчыка.  Маленьки  прынц нияк не  мог дацямиць, 
навошта  патрêбен  быŭ  у  небе,  на  бязлюднай,  пустой  планеце, 
вуличны лихтар и лихтаршчык. Аднак ĭон падумаŭ:
«Можа,  гêты  чалавек 
не ŭ сваим розуме? И ŭсĭо ж ĭон 
не  таки  дурны,  як  кароль, 
славалюб,  ǳялок  и  пëяница. 
У яго рабоце ĭосць хоць нейки 
сêнс.  Кали  ĭон  запальвае 
свой  лихтар   дык—  
нибыта  нараǆаецца  яшчê 
адна  зорка  ци  кветка.  Кали 
гасиць  яго   дык  нибы—  
зорка  ци  кветка 
засынаюць.  Цудоŭны 
занятак.  Гêта  сапраŭды 
карысна,  таму  што 
прыгожа».
Прынц  ступиŭ  на 
планету  и  з  павагай 
павитаŭся  з 
лихтаршчыкам.
 ǲень добры. Навошта—  
ты зараз патушыŭ свой лихтар?
 Таки ŭгавор,  адказаŭ лихтаршчык.  Добры ǳень.— — —
 Яки ŭгавор?—
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 Патушыць лихтар. Добры вечар.—
И ĭон запалиŭ яго.
 Тады навошта ж ты зноŭ запалиŭ яго?—
 Таки ŭгавор,  адказаŭ лихтаршчык.— —
 Ничога не разумею,  пациснуŭ плячыма Маленьки прынц.— —
 А  тут  и  разумець  няма  чаго,   сказаŭ  лихтаршчык,  — — — 
угавор ĭосць угавор. Добры ǳень.
И патушыŭ лихтар.
Потым  выцер  успацелы  лоб  чырвонай  клятчастай 
насоŭкай и сказаŭ:
 Цяжкае ŭ мяне рамяство. Колись гêта было разумна. Уранку—  
я  тушыŭ  свой лихтар,  а  ŭвечары запальваŭ.  И  рêштка дня 
заставалася  ŭ  мяне,  каб  адпачыць,  а  рêштка  ночы   каб—  
выспацца...
 А што, з тае пары ŭгавор змяниŭся?—
 Угавор якраз и не змяниŭся,  уздыхнуŭ лихтаршчык. — — — 
У гêтым уся бяда.  Планета з году ŭ год абарочваецца ŭсĭо 
хутчêй, а ŭгавор застаецца нязменным!
 Ну и?..  цикавиŭся Маленьки прынц.— —
 Ну и цяпер, кали яна робиць аǳин абарот за хвилину, у мяне не—  
стала ни секунды пярêдыху. Штохвилины то запальвай, то 
гаси!
 От смешна! Дни доŭжацца ŭсяго хвилину!—
 И зусим не смешна,  запярêчыŭ лихтаршчык.  Мы ŭжо— — —  
цêлы месяц размаŭляем з табой.
 Месяц?!—
 Канечне. Трыццаць хвилин. Трыццаць ǳĭон! Добры вечар!—
И ĭон зноŭ запалиŭ лихтар.
Маленьки прынц з любоŭю гляǳеŭ на лихтаршчыка, яки быŭ 
так шчыра верны ŭгавору. На памяць прыйшло, як ĭон калисьци 
перастаŭляŭ з месца на месца крêсла, каб лишни раз пагляǳець на 
захад сонца... И яму захацелася памагчы сябру.
 Паслухай...  я  ведаю,  як  ты  можаш  адпачыць,  кали—  
захочаш...
 Я ŭжо даŭно, хачу,  сказаŭ лихтаршчык.— —
Можна ж быць и верным слову и адначасова ляниŭцам.
Маленьки прынц гаварыŭ далей:
 Твая  планета  настольки  маленькая,  што  ты  трыма—  
кроками  абыǳеш  яе  ŭсю.  И  табе  проста  трêба  исци  з  такой 
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хуткасцю, каб увесь час быць на сонцы. Захочацца адпачыць 
 дык  ты  иǳи,  иǳи...  И  ǳень  буǳе  працягвацца  стольки,  кольки—  
захочаш.
 Ну, ад гêтага мне  толку мала,  сказаŭ лихтаршчык. — — — 
Больш за ŭсĭо на свеце я люблю спаць.
 Тады дрêнна,  цяжка ŭздыхнуŭ Маленьки прынц.— —
 Дрêнна,  згаǳиŭся лихтаршчык.  Добры ǳень.— — —
И патушыŭ лихтар.
«Гêтым чалавекам,  ужо зноŭ у дарозе падумаŭ Маленьки—  
прынц,  гêтым чалавекам пагарǆали б усе астатния: и кароль,—  
и  славалюб, и пëяница,  и ǳялок.  А па-мойму, ĭон  аǳины з их усих, 
хто не смешны. Мабыць таму, што думае не тольки пра сябе».
ĬОн з жалем уздыхнуŭ и падумаŭ яшчê:
«Бадай, аǳины чалавек, з ким я мог бы пасябраваць. Але 
яго  планета  сапраŭды  надта  маленькая.  На  двух  не  хопиць 
месца».
Маленьки прынц нават сабе не асмелиŭся прызнацца, што яму 
шкада было пакидаць гêтую блаславĭоную планету больш за 
ŭсĭо з-за тысячы чатырохсот сарака захадаŭ сонца!
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Шостая  планета  была  ŭ  ǳесяць  разоŭ  большая  за 
папярêднюю. На ĭой жыŭ ǳядуля, яки писаŭ таŭшчêзныя книги.
 Êге!  А  вось  и  падарожник!   узрадаваŭся  ĭон,  кали— —  
заŭважыŭ Маленькага прынца.
Маленьки  прынц сĭоŭ на стол, каб аддыхацца.  ĬОн ужо так 
здарожыŭся!
 Адкуль ты?  спытаŭ яго ǳядуля.— —
 Што гêта за книга, такая тоŭстая?  пацикавиŭся Маленьки— —  
прынц.  Што вы тут робице?—
 Я географ,  адказаŭ стары.— —
 А што такое  географ?— —
 Гêта  вучоны,  яки  ведае,  ǳе  знахоǳяцца  моры,  рêки,—  
гарады, горы и пустыни.
 От цикава!  адразу ажывиŭся Маленьки прынц.  Вось— — —  
нарêшце сапраŭдны занятак!
И  ĭон  акинуŭ  вачыма  планету  географа.  Николи  яшчê  ĭон  не 
бачыŭ такой величнай планеты.
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 У вас вельми прыгожая планета. Тут ĭосць акияны?—
 Не магу гêтага ведаць,  адказаŭ географ.— —
 Ну-у...  Маленьки прынц быŭ расчараваны.  А горы?— — —
 Не магу гêтага ведаць,  адказаŭ географ.— —
 Але ж вы географ!—
 Правильна,  — — 
адказаŭ географ,  але не—  
падарожник.  Мне  так  не 
хапае  падарожникаŭ. 
Геаграфия  не  займаецца 
падликам  гарадоŭ,  рêк, 
гор,  мораŭ,  акиянаŭ  и 
пустынь.  Географ  — 
надта  важная  асоба, 
географу  няма  часу  на 
пагулянки.  ĬОн  не 
выхоǳиць  са  свайго 
кабинета  и  тольки  прымае  падарожникаŭ.  Падарожники 
расказваюць  пра  свае  вандраванни,  а  географ  записвае 
пачутыя  навины.  Кали  якое-небуǳь  паведамленне  выкликае 
интарêс,  географ  навоǳиць  даведки,  ци  прыстойны  чалавек 
гêты падарожник.
 Гêта навошта ж?—
 Ды  кали  ж  падарожник  пачне  хлусиць,  то  ŭ  падручниках—  
геаграфии  не  разбяры-бяры  што  буǳе!  Або  кали  ĭон  ласы  да 
чарки  таксама бяда.—
 А чаму?  не зразумеŭ Маленьки прынц.— —
 Таму што ŭ пëяниц дваицца ŭ вачах. И ǳе на самой справе—  
адна гара, там географ аǳначыць ǳве.
 Я  знаĭомы  з  адным  чалавекам,   задуменна  сказаŭ— —  
Маленьки прынц,  з яго атрымаŭся б кепски падарожник.—
 Усĭо  магчыма.  Ну,  а  кали прыстойнасць падарожника  не—  
выкликае падазрêнняŭ, тады правяраюць яго адкрыццĭо.
 Идуць гляǳець?—
 Ну  не.  Гêта  надта  складана.  Проста  ад  падарожника—  
патрабуюцца доказы. Кали,  да прыкладу, справа хоǳиць пра 
адкрыццĭо якой-небуǳь вяликай гары, яму неабходна прынесци 
вяликия камяни. Але ж ты,  нечакана ŭсхваляваŭся географ, — — 
ты  ж  прыйшоŭ  сюды  здалĭок!  Ты  ж  падарожник!  Хутчêй 
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апишы мне сваю планету!
Географ  разгарнуŭ  книгу  записаŭ,  завастрыŭ  аловак. 
Расказы  падарожникаŭ  записваюцца  спачатку  алоŭкам.  А 
потым  ŭжо,  кали  падарожник  доказами  пацверǳиць  сваĭо 
адкрыццĭо, тыя расказы пераписваюць чарнилам.
 Ну?  падахвоциŭ географ.— —
 Ды  на  маĭой  раǳиме  няма  ничога  асаблива  цикавага,  — — 
сказаŭ Маленьки прынц.  Яна зусим маленькая. ĬОсць у мяне тры—  
вулканы. Два вулканы ǳейничаюць,  а аǳин патух.  Але ж да 
прыгоды не тры годы.
 Праŭда, ци мала што можа стацца,  згаǳиŭся географ.— —
 А яшчê ĭосць у мяне кветка.—
 Мы не записваем кветак,  папярêǳиŭ географ.— —
 Гêта чаму ж?! Гêта ж сама прыгожае!—
 Таму што кветки êфемерныя.—
 Як гêта  êфемерныя?— —
 Книги па геаграфии,  важна растлумачыŭ географ,  сама— — —  
каштоŭныя  книги  на  свеце.  Яны  николи  не  выхоǳяць з  моды. 
Амаль не здараецца, каб гара перахоǳила з месца на месца. Амаль 
не здараецца, каб акиян высыхаŭ. Мы пишам пра вечнае.
 Але патухлыя вулканы могуць абуǳицца,  перапыниŭ— —  
Маленьки прынц.  Што такое  «êфемерны?»— —
 Патух вулкан ци ǳейничае  гêта для нас, географаŭ, не мае— —  
аниякага значêння,  сказаŭ географ.  Для нас важна адно: сама— —  
гара. Яна заŭсĭоды нязменная.
 Але што такое  «êфемерны»?  паŭтарыŭ Маленьки прынц,— — —  
яки  николи  не  супакойваŭся,  пакуль  не  атрымливаŭ  адказу  на 
сваĭо пытанне.
 Гêта «тое, што можа зникнуць у ближêйшы час».—
 Мая кветка можа зникнуць у ближêйшы час?—
 Безумоŭна.—
«Мая  кветка  êфемерная,   падумаŭ  Маленьки  прынц,   и  ŭ  яе— —  
ŭсяго чатыры калючки, каб абараниць сябе ŭ гêтым свеце! А я 
пакинуŭ яе зусим адну на планеце!»
Упершыню ĭон пашкадаваŭ, што пакинуŭ сваю красуню. Але ĭон 
усĭо-таки ŭзяŭ сябе ŭ руки и спытаŭ:
 Што б вы параили мне наведаць?—
 Планету Зямля,   адказаŭ яму географ.   Пра яе  хоǳиць— — —  
добрая слава...
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И Маленьки прынц рушыŭ у дарогу, але думки яго были пра 
самотную кветку...
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Таким чынам, сĭомай планетай была Зямля.
Зямля не простая планета! Тут наличваецца сто аǳинаццаць 
каралĭоŭ  (и  негрыцянских,  вядома),  сем  тысяч  географаŭ, 
ǳевяцьсот  тысяч  ǳялкоŭ,  сем  з  палавинай  мильĭонаŭ  пëяниц, 
трыста аǳинаццаць мильĭонаŭ славалюбаŭ,  усяго каля двух—  
мильярдаŭ дарослых.
Каб вы магли ŭявиць памеры Зямли, дастаткова сказаць, 
што да адкрыцця êлектрычнасци тут трêба было трымаць 
на  ŭсих  шасци  кантынентах  цêлую  армию  лихтаршчыкаŭ  з 
чатырохсот  шасциǳесяци  ǳвюх  тысяч  пяцисот  аǳинаццаци 
чалавек.
Кали пагляǳець збоку, гêта было незабыŭнае видовишча. 
Рухи  гêтай  армии  падпарадкоŭвалися  дакладнаму  рытму, 
зусим як у балеце. Спачатку выступали лихтаршчыки Новай 
Зеландыи  и  Аŭстралии.  Яны  запальвали  свае  лихтары  и 
ишли спаць.  Потым наступала чарга лихтаршчыкаŭ Китая и 
Сибиры. Яны выконвали свой  танец и  таксама  непрыкметна 
зникали за кулисами.  Пасля прыхоǳила чарга лихтаршчыкаŭ 
Расии  и  Индыи.  Пасля   лихтаршчыкаŭ  Афрыки  и  Êŭропы.—  
Пасля  Паŭднĭовай Амерыки.  А там  Паŭночнай Амерыки.  И— —  
николи яны не блытали парадку выхаду на сцêну. Гêта было 
проста грандыĭозна.
И  тольки  лихтаршчык  аǳинага  лихтара  на  Паŭночным 
полюсе  и  яго  калега  на  Паŭднĭовым  полюсе  вяли  жыццĭо  ŭ 
гультайстве  и  бесклапотнасци:  им  давоǳилася  запальваць 
свае лихтары ŭсяго двойчы ŭ год.
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Кали  чалавек  силицца  паказаць  сваю  дасципнасць,  ĭон 
мижволи трошки  прыхлусиць.  Гêтак сталася и  са мной, кали я 
казаŭ вам пра лихтаршчыкаŭ. Баюся, што ŭ тых, хто не ведае 
нашай планеты, створыцца няправильнае ŭяŭленне пра яе. Люǳи 
займаюць вельми мала месца на зямли. Кали б два мильярды 
жыхароŭ,  якия  насяляюць  зямлю,  шчыльна,  як  на  митынгу, 
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пастали  аǳин  каля 
аднаго, яны б свабодна 
ŭмясцилися  на 
прасторнай  плошчы  ŭ 
дваццаць  миль 
даŭжынĭой и  дваццаць 
шырынĭой.  Усĭо 
чалавецтва  можна 
было  б  размясциць  на 
сама  маленьким  астраŭку 
Цихага акияна.
Дарослыя, канечне, не 
павераць  у  гêта.  Яны 
думаюць,  што  займаюць 
вельми шмат месца. Яны 
здаюцца  сами  сабе 
величными,  як 
баабабы.  А  вы 
парайце  им  зрабиць  дакладны  разлик.  Гêта  прыйǳецца  им 
даспадобы,  яны  ж  без  памяци  ад  личбаŭ.  А  вы  лепей  не 
марнуйце часу на гêтую нудную работу. Яна ни да чаго. Вы и без 
таго мне верыце.
Маленьки  прынц,  трапиŭшы  на  Зямлю,  быŭ  дужа 
зǳиŭлены, што никога  не  ŭбачыŭ.  ĬОн  ужо  засумняваŭся,  ци  не 
памылиŭся часам планетай, як тут у пяску заварушылася 
нейкае колца колеру месячнага святла.
 Добры вечар,  на ŭсяки выпадак прывитаŭся Маленьки— —  
прынц.
 Вечар добры,  адказала змяя.— —
 На якую планету я трапиŭ?—
 На Зямлю,  адказала змяя.  У Афрыку.— — —
 А!.. А што, на Зямли няма люǳей?—
 Тут  пустыня.  А  ŭ  пустыни  нихто  не  жыве.  Зямля—  
вяликая,  растлумачыла змяя.—
Маленьки прынц сеŭ на камень и ŭзняŭ вочы да неба.
 Хацеŭ бы  я ведаць,   вымавиŭ  ĭон,  для чаго свецяць— —  
зорки? Ци не для таго, каб рана ци позна кожны мог адшукаць сваю 
зорку? Глянь, вунь мая планета  якраз над вами... Але як далĭока—  
да яе!
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 Прыгожая,  ухвалила змяя.  А што ты буǳеш рабиць— — —  
тут, на Зямли?
 Я пасварыŭся са сваĭой кветкай,  прызнаŭся Маленьки— —  
прынц.
 А, вось яно што...—
И яны змоŭкли.
 А ǳе ж люǳи?  зноŭ загаварыŭ нарêшце Маленьки прынц. — — — 
Нейк самотна ŭ гêтай пустыни...
 И миж люǳей таксама самотна,  заŭважыла змяя.— —
Маленьки прынц дапытлива пагляǳеŭ на яе.
 ǲиŭная ты истота,  нарêшце прамовиŭ ĭон,  тонкая, як палец.— — —
 Затое магутней пальца караля,  сказала змяя.— —
Маленьки  прынц 
усмихнуŭся:
 Якая  ж  ты—  
магутная... У цябе нават 
ног  няма...  Ты  нават 
падарожничаць не можаш...
 Я магу даставиць—  
цябе  далей,  чым  яки 
карабель,   сказала—  
змяя.
Яна,  як  залаты 
бранзалет,  абвилася 
вакол  шчыкалатки 
Маленькага прынца.
 Кожнага,  каго  я—  
крану, я вяртаю зямли, з 
якой  ĭон  выйшаŭ,  — 
дадала яна.  Але ты—  
чысты и прыляцеŭ з 
зорки...
Маленьки прынц прамаŭчаŭ.
 Мне  шкада  цябе,  ты  таки  бездапаможны  на  гêтай—  
камянистай Зямли. Я змагу дапамагчы табе, кали ты моцна 
знуǳишся па сваĭой планеце. Я магу...
 Я цудоŭна зразумеŭ цябе,  сказаŭ Маленьки прынц.  Але— — —  
чаму ты ŭвесь час гаворыш загадками?
 Я рашаю ŭсе загадки,  сказала змяя.— —
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прайшоŭ  усю 
пустыню  и  не 
сустрêŭ  ниводнай 
жывой  душы. 
За  ŭвесь  час  яму 




кветачка  ŭ  тры 
пялĭостки.
 Добры  ǳень,—  
 павитаŭся—  
Маленьки прынц.
 ǲень добры,  адказала кветка.— —
 А ǳе люǳи?  ветлива спытаŭ Маленьки прынц.— —
Кветка аднойчы бачыла, як мима ишоŭ караван.
 Люǳи?  Ды  их,  па-мойму,  усяго  шасцĭора  ци  сямĭора.  Я—  
бачыла их некальки гадоŭ назад. Але хто их ведае, ǳе их шукаць. 
Их носиць ветрам. У их няма каранĭоŭ, гêта надае им безлич турбот.
 Бывай,  развитаŭся Маленьки прынц.— —
 Бывай,  адказала кветка.— —
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Маленьки прынц падняŭся на нейкую высокую гару. Аǳиныя 
горы, якия  ĭон  ведаŭ у сваим жыцци,  были тры вулканы, 
якия  были  яму  па  калена.  Патухлы  вулкан  служыŭ  яму 
табурêтам.  «З  такой  высачêзнай  гары,   падумаŭ  ĭон,   я— —  
адразу ŭбачу и ŭсю планету и ŭсих люǳей...» Але наŭкол перад яго 
вачыма тырчали адны вострыя вяршыни скал.
 Добры ǳень,  павитаŭся ĭон на ŭсяки выпадак.— —
 Добры ǳень... ǳень... ǳень...  адгукнулася рêха.— —
 Хто вы?  спытаŭ Маленьки прынц.— —
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 Хто  вы...  хто—  
вы...  хто  вы...  — 
адгукнулася рêха.
 Буǳьце  маими—  
сябрами,  я зусим аǳин, 
 сказаŭ ĭон.—
 Аǳин...  аǳин...—  
аǳин...   адгукнулася—  
рêха.
«Якая  ǳиŭная 
планета!   падумаŭ—  
Маленьки  прынц.  — 
Сухая-сухая,  и  ŭся  ŭ 
ражнах,  и  салĭоная 
нейкая. А люǳям бракуе 
ŭяŭлення.  Яны 
тольки  паŭтараюць 
тое,  што  им  кажуць... 
Дома  ŭ  мяне  была 




Доŭга  блукаŭ  Маленьки  прынц  па  пясках,  снягах  ды 
скалах и натрапиŭ нарêшце на нейкую дарогу. А ŭсе дароги вядуць 
да люǳей.
 Добры ǳень,  сказаŭ ĭон.— —
Перад им рассцилаŭся сад, у яким квитнела мноства ружаŭ.
 Добры ǳень,  азвалися ружы.— —
Маленьки  прынц  не  мог  паверыць  сваим  вачам.  Усе  яны 
были так падобны да яго кветки!
 Хто вы?  уражаны, спытаŭ ĭон.— —
 Мы ружы,  адказали ружы.— —
 Вось як...  прамовиŭ Маленьки прынц.— —
И  ĭон  адчуŭ  сябе  вельми-вельми  няшчасным.  Яго  красуня 
казала, што яна аǳиная такая ŭ сусвеце. И вось  кали ласка! У—  
адным тольки саǳе их цêлых пяць тысяч, як на падбор.
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«Яна  вельми  раззлавалася  б,  кали  б  убачыла  их,  — 
падумаŭ  ĭон.   Яна—  
страшêнна  закашляла 
б  и  прыкинулася,  што 
канае,  тольки  б  не 
паказацца смешнай. И я 
быŭ  бы 
вымушаны  рабиць 
выгляд,  што  ратую 
яе,  бо  иначай  яна 
сапраŭды памерла б, 
каб тольки прынизиць 
мяне...»
А  потым  ĭон  падумаŭ:  «А  я  ж  яшчê  думаŭ,  што  валодаю 
аǳинай  у  свеце  кветкай,  а  цяпер  аказалася,  што  гêта 
звычайная ружа.  Усяго и  было ŭ мяне   звычайная ружа—  
ды  тры  вулканы  вышынĭой  мне  па  калена,  аǳин  з  яких, 
мабыць,  назаŭсĭоды  патух...  Яки  ж  я  пасля  ŭсяго  гêтага 
прынц?..»
И ĭон уткнуŭся тварам у траву и заплакаŭ.
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У гêты момант и зëявиŭся Лис.
 Добры ǳень,  сказаŭ ĭон.— —
 Добры  ǳень,   ветлива  азваŭся  Маленьки  прынц,— —  
абярнуŭся на голас, але никога не ŭбачыŭ.
 Я тут,  данĭосся голас.  Пад яблыняй...— — —
 Хто  ты?   спытаŭ  Маленьки  прынц.   Яки  ты— — —  
прыгожы!
 Я  Лис,  сказаŭ Лис.— — —
 Пагуляй  са мной,   папрасиŭ  Маленьки  прынц.   Мне  так— — —  
сумотна.
 Не  магу  я  гуляць  з  табою,   сказаŭ  Лис.   Я  не— — —  
прыручаны.
 Ах, прабач,  сумеŭся Маленьки прынц.— —
ĬОн трошки падумаŭ и спытаŭ:
 А што азначае  прыручыць?— —
 Ты не тутêйшы,  заŭважыŭ Лис.  Чаго ты тут— — —  
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шукаеш?
 Люǳей—  
шукаю,   сказаŭ—  
Маленьки  прынц. 
 Што азначае — — 
прыручыць?
 У  люǳей—  
ĭосць стрêльбы, 
и  яны  хоǳяць на 
паляванне,  — 
сказаŭ  Лис.  — 
Гêта  так 
непрыемна!  А 
яшчê  яны  развоǳяць  курêй.  Гêта  аǳины  их  прыстойны 
занятак. Ты шукаеш курêй?
 Не,   адказаŭ  Маленьки  прынц.   Я  шукаю сяброŭ.  А  што— — —  
азначае «прыручыць»?
 Гêта нешта вельми прызабытае,  сказаŭ Лис.  Нешта— — —  
накшталт «ствараць сувязи»...
 Ствараць сувязи?—
 Але,   сказаŭ  Лис,   Вось  ты  пакуль  для  мяне  ŭсяго— — —  
тольки  маленьки  хлопчык,  так  падобны  на  сотни  тысяч 
иншых  маленьких  хлопчыкаŭ.  И  ты  не  патрêбен  мне.  И  я  не 
патрêбен  табе  таксама.  Я для цябе проста лисица,  падобная на 
сотни иншых лисиц. Але кали б ты прыручыŭ мяне, мы стали 
б патрêбныя адно аднаму. Ты стаŭ бы для мяне аǳиным у 
свеце. И я стаŭ бы для цябе аǳиным у свеце...
 Я пачынаю разумець,  сказаŭ Маленьки прынц.  ĬОсць на— — —  
свеце адна кветка... Мусиць, яна мяне прыручыла...
 Усĭо магчыма,  згаǳиŭся Лис.  Чаго тольки не бывае— — —  
на гêтай Зямли...
 Не, гêта было не на Зямли,  сказаŭ Маленьки прынц.— —
Лиса гêта вельми зацикавила.
 На иншай планеце?—
 Так.—
 А на той планеце ĭосць паляŭничыя?—
 Няма.—
 Як цикава! А куры ĭосць?—
 Няма.—
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 Няма ŭ свеце дасканаласци!  уздыхнуŭ Лис.— —
Але ĭон зноŭ вярнуŭся да разважанняŭ:
 Маĭо  жыццĭо  такое—  
аднастайнае.  Я  палюю  на  курêй, 
люǳи  палююць  на  мянĭо.  Усе  куры 
падобны адна на адну, и ŭсе люǳи 
падобны аǳин на аднаго. З гêтай 
прычыны мне и сумнавата. Але, 
кали  ты  прыручыш  мяне, 
жыццĭо  мае  нибы  сонцам 
азарыцца.  Я  навучуся 
распазнаваць  твае  кроки  сярод 
тысячы  иншых.  Кали  я  чую 
людския  кроки,  я  ŭцякаю и  хаваюся. 
Твае ж пакличуць мяне з нары як музыка. И потым  пагляǳи!—  
Бачыш, там, удалечыни, жытняе поле? Я не ем хлеба. Жыта 
мне ни да чаго. Збажына ничога не напаминае мне. И гêта так сумна! 
А ŭ цябе залатыя валасы. И як цудоŭна было б, кали б ты 
прыручыŭ  мяне!  Залатое  жыта  заŭсĭоды  было  б  мне 
напаминкам пра цябе... Я палюбиŭ бы песню ветру ŭ калосси...
Лис змоŭки доŭга гляǳеŭ на Маленькага прынца.
 Кали ласка... прыручы мяне!  папрасиŭ ĭон.— —
 З радасцю,  адказаŭ Лису Маленьки прынц,  але ŭ мяне— — —  
так  мала  часу.  Мне  яшчê  трêба  знайсци  сяброŭ  и  шмат  чаго 
ŭведаць.
 Рêчы можна ŭведаць тольки  тады, як прыручаеш их,  — — 
сказаŭ Лис.  У люǳей не хапае часу ŭведаць што-небуǳь. Яны—  
купляюць усĭо гатовае ŭ крамах. Але сябра ж не купиш у краме, вось 
чаму люǳи и  не  маюць сяброŭ.  Кали ты хочаш,  каб у цябе быŭ 
сябар, прыручы мяне!
 А  што  для  гêтага  трêба  зрабиць?   спытаŭ  Маленьки— —  
прынц.
 Па-першае, трêба быць вельми цярпливым,  адказаŭ Лис.— —  
 Спачатку ты сяǳи вунь там, воддаль ад мяне, на траве. Я—  
буду  сачыць  за  табой  краĭочкам  вока,  але  ты  маŭчы. 
Словы   крыница  непаразуменняŭ.  Але  ǳень  пры  дни  ты—  
сядай усĭо ближêй и ближêй...
На други ǳень Маленьки прынц зноŭ прыйшоŭ пад яблыню.
 Лепей зëяŭляйся ŭ аǳин и той жа час,  параиŭ Лис.  Кали— — —  
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ты прыхоǳиш, да прыкладу, а чацвĭортай папалудни, то ŭжо 
а трêцяй гаǳине я адчуваю сябе шчасливым. И чым ближêй да 
азначанага часу, тым я шчасливейшы. А чацвĭортай гаǳине я 
ŭжо стану хвалявацца и непакоицца. Я спазнаю кошт шчасця! А як 
ты буǳеш прыхоǳиць абы-кали, то я николи не буду ведаць, з 
якой  хвилины  мне  рыхтаваць  сваĭо  сêрца.  Трêба  трымацца 
абраду.
 А што такое  абрад?  спытаŭ Маленьки прынц.— — —
 Гêта  таксама  нешта  даволи  прызабытае,  — — 
растлумачыŭ  Лис.   Ну,  тое,  пры  дапамозе  чаго  аǳин  ǳень—  
робицца непадобным на други, адна гаǳина  на другую. Ну вось,—  
напрыклад, у маих паляŭничых ĭосць таки абрад: у чацвер яны 
танцуюць з местачковыми ǳяŭчатами. И чацвер для мяне  сама—  
шчасливы  ǳень!  Я  магу  прагульвацца  аж  да  самых 
винаградникаŭ. А кали б паляŭничыя танцавали абы-кали, усе 
дни были б падобныя аǳин на аǳин и я николи не ведаŭ бы спакою.
Так Маленьки прынц прыручыŭ Лиса. И вось надышоŭ ǳень 
развитання.
 Ах!  уздыхнуŭ Лис.  Я буду плакаць...— — —
 Ты  сам—  
винаваты,   сказаŭ—  
Маленьки прынц.  Я ж не—  
хацеŭ,  каб  табе  было 
кепска.  Ты  сам  хацеŭ, 
каб я прыручыŭ цябе...
 Ну  вядома  ж,  — — 
адказаŭ Лис.
 Значыць, табе ад—  
гêтага дрêнна!
 Не,   запярêчыŭ— —  
Лис.   Узгадай,  што  я—  
казаŭ табе пра залатое 
калоссе...
ĬОн  памаŭчаŭ, 
потым дадаŭ:
 Иǳи  яшчê  раз глянь на ружы. Ты зразумееш,  што твая—  
ружа  аǳиная ŭ свеце. А кали вернешся, каб развитацца са мною, я—  
раскрыю табе аǳин сакрêт. Гêта буǳе мой падарунак табе.
Маленьки прынц пайшоŭ яшчê раз глянуць на ружы.
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 Вы зусим не падобны на маю красуню,  сказаŭ ĭон ружам. — — — 
Вас нихто не прыручаŭ, и вы никога не прыручыли. Зараз вы 
такия,  яким быŭ раней мой Лис.  ĬОн  ничым не  адрозниваŭся ад 
сотни тысяч иншых лисиц. Але я пасябраваŭ з им, и цяпер ĭон — 
аǳины ŭ свеце.
Ружы вельми збянтêжылися.
 Вы  прыгожыя,  але  пустыя,   працягваŭ  Маленьки— —  
прынц.   ǲеля  вас  нельга  памерци.  Вядома,  звычайнаму—  
прахожаму мая ружа можа здацца падобнай на вас. Але яна адна 
даражêй мне за вас усих, таму што яе, а не вас, паливаŭ я штодня. 
Яе,  а  не  вас,  хаваŭ 
пад  каŭпак.  Яе,  а  не 
вас,  закрываŭ 
парасонам.  ǲеля  яе 
знишчаŭ  я  вусеняŭ, 
тольки  двух  ци  трох 
пакинуŭ,  каб 
вывелися 
матыльки.  Я 
слухаŭ,  як  яна  скарǳилася  и  выхвалялася,  я 
прыслухоŭваŭся да яе, нават кали яна змаŭкала. Яна  мая!—
И Маленьки прынц вярнуŭся да Лиса.
 Бывай,  сказаŭ ĭон.— —
 Бывай,  сказаŭ Лис.  Вось мой сакрêт: видушчае тольки— — —  
сêрца. Сама галоŭнага вачыма не ŭбачыш.
 Сама  галоŭнага  вачыма  не  ŭбачыш,   паŭтарыŭ— —  
Маленьки прынц, каб лепш запомниць.
 Твая ружа такая дарагая табе таму, што ты аддаваŭ—  
ĭой усе свае дни.
 Таму,  што  я  аддаваŭ  ĭой  усе  свае  дни...   паŭтарыŭ— —  
Маленьки прынц, каб лепш запомниць.
 Люǳи  забылися  пра  гêтую исцину,   сказаŭ  Лис.   Але— — —  
ты  не  забывай:  ты  заŭсĭоды  ŭ  адказе  за  ŭсих,  каго 
прыручыŭ. Ты ŭ адказе за сваю ружу...
 Я ŭ адказе за сваю ружу...   паŭтарыŭ Маленьки прынц,— —  
каб лепш запомниць.
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 Добры ǳень,  павитаŭся Маленьки прынц.— —
 Добры ǳень,  азваŭся стрêлачник.— —
 Што ты тут робиш?  спытаŭ Маленьки прынц.— —
 Сартырую  падарожникаŭ,   адказаŭ  стрêлачник.  — — — 
Адпраŭляю  их  у  цягниках,  аж  па  тысячы  чалавек  запар  — 
аǳин цягник направа, други  налева.—
И мима з перуновым грукатам, ад якога задрыжала кабина 
стрêлачника, увесь у агнях пранĭосся хутки цягник.
 Як яны спяшаюцца!  заŭважыŭ Маленьки прынц.  Чаго— — —  
яны шукаюць?
 Нават сам машынист таго не ведае,  адказаŭ стрêлачник.— —
И  ŭ  други  бок,  увесь  у  агнях,  прагрукатаŭ  яшчê  аǳин  хутки 
цягник.
 Яны ŭжо вярнулися?  зацикавиŭся Маленьки прынц.— —
 Не, гêта иншыя люǳи,  растлумачыŭ стрêлачник.  Гêта— — —  
сустрêчны цягник.
 Гêтым люǳям кепска там, ǳе яны были дагêтуль?—
 Там добра, ǳе нас няма,  адказаŭ стрêлачник.— —
И перуном прагрукатаŭ трêци хутки цягник.
 Яны  гоняцца  за  першыми  падарожниками?   спытаŭ— —  
Маленьки прынц.
 Ды не,  адказаŭ стрêлачник.  Яны там спяць ци проста— — —  
сяǳяць  ды  пазяхаюць.  Адны  ǳеци  не  адарвуць  насоŭ  ад 
шыбаŭ.
 Адны  ǳеци  ведаюць,  чаго  яны  шукаюць,   прамовиŭ— —  
Маленьки  прынц.   Яны  ŭсе  свае  дни  аддаюць  палатнянай—  
ляльцы, и яна робицца им дарагой-дарагой, и кали яе адбираюць, 
яны плачуць...
 Их шчасце,  сказаŭ стрêлачник.— —
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 Добры ǳень,  сказаŭ Маленьки прынц.— —
 Добры ǳень,  сказаŭ гандляр.— —
Гêта  быŭ  гандляр  удасканалеными  пилюлями,  якия 
спатольваюць  смагу.  Праглынеш  такую пилюлю  и  потым—  
цêлы тыǳень не хочацца пиць.
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 Навошта ты прадаеш их?  спытаŭ Маленьки прынц.— —
 Яны  даюць  вялизную  êканомию  часу,   растлумачыŭ— —  
гандляр.  Спецыялисты падличыли, што можна зберагчы—  
пяцьǳесят тры хвилины за тыǳень.
 А  што—  





 Што—  
хочаш,  тое  и 
раби...
«Кали б у 
мяне  было 
пяцьǳесят тры хвилины вольнага часу,  падумаŭ Маленьки—  
прынц,   я  б  проста  павольна-павольна  пайшоŭ  бы  да—  
крынички...»
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Минуŭ  тыǳень  з  таго  часу,  як  я  пацярпеŭ  аварыю  и, 
слухаючы  пра  гандляра  пилюлями,  я  дапиŭ  апошнюю  кроплю 
вады.
 Твае  ŭспамины   проста  цуд,   сказаŭ  я  Маленькаму— — —  
прынцу,  але я яшчê не адрамантаваŭ свайго самалĭота, а не—  
засталося  ŭжо  ни  кропли  вады,  и  я  таксама  быŭ  бы 
шчасливы, кали б мог проста пайсци да крыницы!
 Мой сябар Лис...  пачаŭ ĭон.— —
 Дружок мой, мне ŭжо цяпер не да Лиса!—
 Чаму?—
 Ды таму, што давяǳецца памираць ад смаги...—
ĬОн не зразумеŭ маих разважанняŭ и адказаŭ:
 Добра,  кали ĭосць хоць аǳин сябар,  нават кали памираеш ад—  
смаги. Асабиста я вельми рады, што я сябраваŭ з Лисам...
«ĬОн не разумее ŭсĭой глыбини небяспеки,   падумаŭ я.  Яму— —  
николи не хочацца ни есци, ни пиць. Яму хапае промня сонца...»
Але  ĭон  нибыта  падслухаŭ  мае  думки,  пагляǳеŭ  на  мяне  и 
сказаŭ:
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 Мне таксама хочацца пиць... Давай пашукаем калоǳеж...—
Я  безнаǳейна  махнуŭ  рукой:  недарêчна  наŭздагад  шукаць 
калоǳеж у бязмежнай пустыни. И ŭсĭо ж мы рушыли ŭ дарогу.
Минали гаǳина за гаǳинай, а мы моŭчки ŭсĭо ишли ды ишли па 
сыпким  залацистым  пяску.  Звечарêла,  пачали  загарацца 
зорки.  Я бачыŭ их, як у сне, ад смаги мяне трошки лихаманила. У 
памяци ŭсплыли словы Маленькага прынца.
 Значыць,  ты  таксама  ведаеш,  што  такое  смага?  — — 
спытаŭ я.
Але Маленьки прынц не адказаŭ на маĭо пытанне.
 Вада бывае неабходная и сêрцу...  проста сказаŭ ĭон.— —
Я не зразумеŭ яго адказу, але прамаŭчаŭ... Я добра ведаŭ, што 
не варта яго распытваць.
ĬОн стамиŭся и сеŭ на пясок. Я прымасциŭся побач. Праз якую 
хвилину маŭчання ĭон вымавиŭ:
 Зорки вельми прыгожыя таму, што неǳе там ĭосць кветка,—  
хоць яе и не видно...
Я  згаǳиŭся  з  им  и  моŭчки  гляǳеŭ  на  залитыя  месячным 
святлом пясчаныя хвали.
 Прыгожа ŭ пустыни,  дадаŭ ĭон.— —
Што праŭда, то праŭда. Я заŭсĭоды любиŭ пустыню. Сяǳеш 
на бархан. Ничога не видно. Шчога не чутно. И тольки нешта зихациць 
у цишы...
 И надае хараство пустыни тое,  сказаŭ Маленьки прынц,— —  
 што ǳесьци ŭ ĭой хаваюцца крыницы...—
И  раптам  я  зразумеŭ  гêтае  варожкае  ззянне  пяску.  У 
маленстве я жыŭ у вельми старым доме. Расказвали, што ŭ им 
быŭ схаваны нейки скарб. Вядома, нихто так и не змог адшукаць 
таго скарбу, а можа яго нават и не шукали. Але ĭон зачароŭваŭ усю 
сялибу. Глыбока ŭ сêрцы хаваŭ дом неспазнаную таямницу...
 Гêта праŭда,  згаǳиŭся я.  Вазьми ты дом, ци зорки, ци— — —  
пустыни,  тое,  што  надае  им  сапраŭднае  хараство,  не  ŭбачыш 
вокам.
 Я рады, што ты згоǳен з маим Лисам,  адказаŭ Маленьки— —  
прынц.
Маленьки прынц задрамаŭ. Я ŭзяŭ яго на руки и пайшоŭ далей. 
Я быŭ усхваляваны. Мне здавалася, што я нясу даликатны 
скарб. Здавалася нават, што на ŭсĭой Зямли няма ничога болей 
кволага.  Нас  амывала  месячнае  святло,  и  я  гляǳеŭ  на 
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бледны лоб маленькага прынца, на яго заплюшчаныя вочы, 
на пасмачки валасоŭ, якия паварушваŭ лĭогки ветрык, и я думаŭ: 
тое, што я зараз бачу, тольки абалонка. Сама галоŭнае  тое, чаго—  
не ŭбачыш вачыма...
На яго вуснах мильгнула леǳь прыкметная ŭсмешка, и мне зноŭ 
падумалася: «Што мацней за ŭсĭо хвалюе мяне ŭ гêтым сонным 
прынцы, дык гêта яго вернасць кветцы, гêта вобраз ружы, 
яки, як агеньчык каганца, свецицца ŭ им, нават кали ĭон спиць...» И 
ĭон  здаŭся  мне  яшчê  болей  кволым.  Трêба  вельми  старанна 
ахоŭваць каганцы: ǳьмухни вецер  и яны могуць патухнуць...—
Так  я  ишоŭ  ды  ишоŭ,  пакуль  на  досвитку  не  наткнуŭся  на 
калоǳеж.
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 Люǳи  ŭплишчваюцца  ŭ  хуткия  цягники,  але  яны  и  сами  не—  
разумеюць, чаго шукаюць,  сказаŭ Маленьки прынц.  И апаноŭвае— —  
люǳей  трывога,  и  пачынаюць  яны  кидацца  то  ŭ  аǳин,  то  ŭ 
други бок...
Маленьки прынц памаŭчаŭ, потым дадаŭ:
 И ŭсĭо дарêмна...—
Калоǳеж,  да  якога  мы  дайшли,  не  быŭ  падобны  на 
сахарския  калоǳежы.  Сахарския  калоǳежы   гêта—  
звычайныя ямки, выкапаныя ŭ пяску. Гêты ж нагадваŭ 
сама сапраŭдны вясковы калоǳеж. Але ниǳе паблизу не было 
ниводнай вĭосачки, и я падумаŭ, што трызню.
 Як  ǳиŭна,   сказаŭ  я  Маленькаму  прынцу,   тут  усĭо— — —  
прыгатавана: и калаŭрот, и вядро, и вяроŭка...
ĬОн засмяяŭся, узяŭ вяроŭку, пачаŭ раскручваць калаŭрот. И 
калаŭрот  зарыпеŭ,  нибы  стары флюгер,  яки  доŭга  ржавеŭ у 
бязветры.
 Чуеш?  сказаŭ Маленьки прынц.  Мы разбуǳили калоǳеж, и— — —  
ĭон заспяваŭ...
Я не хацеŭ, каб ĭон высильваŭся:
 Дай сюды, я сам. Гêта зацяжка для цябе.—
Я  павольна  падцягнуŭ  поŭнае  вядро  да  краю  калоǳежа. 
Трывала паставиŭ яго на зрубе.  У вушах усĭо яшчê звинела 
песня калаŭрота, на яшчê не супакоенай ваǳе трымцела сонца.
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 Мне  хочацца  глынуць—  
гêтай  вады,   сказаŭ—  
Маленьки  прынц,   дай—  
папиць...
И  я  зразумеŭ,  чаго  ĭон 
шукаŭ!
Я  паднĭос  вядро  да  яго 
вуснаŭ.  ĬОн  заплюшчыŭ 
вочы  и  пачаŭ  пиць.  Было 
так  хораша,  нибы  ŭ  свята. 
Гêтая вада была не проста 
спажыŭны  прадукт,  гêта 
было нешта куды большае. 
Яна  нараǳилася  з  хаǳьбы 
пад  зорками,  з  песни 
калаŭрота, з намаганняŭ маих 
рук.  Яна  была  прыемнай 
сêрцу, нибы падарунак. Нибы 
навагодни  падарунак,  яки  я 
атрымливаŭ  у  маленстве  пад  зихаценне  елки,  пад  арганную 
музыку паŭночнай имшы, пад пяшчоту ŭсмешак.
 На  тваĭой  планеце,   сказаŭ  Маленьки  прынц,   люǳи— — —  
вырошчваюць пяць тысяч ружаŭ у адным тольки саǳе...  И не 
знахоǳяць таго, чаго шукаюць...
 Не знахоǳяць...  згаǳиŭся я.— —
 А  тое,  што  яны  шукаюць,  можна  знансци  ŭ  адной  тольки—  
ружы,  альбо ŭ глытку вады...—
 Безумоŭна,  згаǳиŭся я.— —
А Маленьки прынц дадаŭ:
 Вочы сляпыя. Шукаць трêба сêрцам.—
Я  напиŭся.  Мне  лĭогка  дыхалася.  Пясок  на  дасвецци 
адливаŭ мĭодам. И гêты мядовы колер таксама напаŭняŭ мяне 
шчасцем. Чаго б мне было гараваць?
 Ты павинен  стрымаць сваĭо  абяцанне,   мякка  нагадаŭ— —  
Маленьки прынц, яки зноŭ усеŭся поруч са мной.
 Якое абяцанне?—
 Памятаеш...  напысничак майму баранчыку...  Я ж у адказе—  
за сваю кветку!
Я дастаŭ з кишêни накиды малюнкаŭ. Маленьки прынц глянуŭ 
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на их и засмяяŭся:
 Твае баабабы трошки падобныя на капусту...—
 Ну вось!..—
А я так ганарыŭся сваими баабабами!
 А якия вушы ŭ тваĭой лисицы... Як роги... Ды якия доŭгия!..—
И ĭон зноŭ засмяяŭся.
 Ты несправядливы, малыш, я ж не ŭмею маляваць, хиба—  
тольки ŭдаваŭ  звонку ды знутры.—
 Ничога.  И  так  добра  буǳе,   супакоиŭ  ĭон  мяне,   ǳеци— — —  
зразумеюць.
Я  ŭзяŭ  аловак  и  намаляваŭ  напысничак.  Сêрца  маĭо 
сциснулася, кали я аддаваŭ малюнак Маленькаму прынцу:
 Ты нешта ŭтойваеш ад мяне...—
Але ĭон адказаŭ:
 Ведаеш... заŭтра буǳе якраз гадавина, як я трапиŭ да вас на—  
Зямлю...
ĬОн змоŭк. Потым дадаŭ:
 Я прызямлиŭся побач, зусим недалĭока адгêтуль...—
И пачырванеŭ.
И зноŭ, я сам не разумеŭ чаму, але мяне агарнула ǳиŭная туга. И 
ŭсĭо ж я спытаŭ:
 Значыць, ты зусим невыпадкова прагульваŭся тут у—  
ǳень  нашага  знаĭомства,  тыǳень  назад,  таки  аǳиноки,  тут,  за 
тысячу  миль  ад  людскога  селишча!  Ты  вяртаŭся  на  тое 
месца, ǳе прызямлиŭся?
Маленьки прынц зноŭ пачырванеŭ.
 Мабыць таму, што спаŭняецца год?..  нерашуча працягваŭ— —  
я.
Маленьки прынц зноŭ пачырванеŭ. ĬОн николи не адказваŭ на 
пытанни,  але  кали  ĭон  чырванеŭ,  гêта  значыла  «так»,  ци  ж 
няпраŭда?
 Ах,  вырвалася ŭ мяне,  баюся, што...— — —
Але ĭон не даŭ мне дагаварыць:
 Пара табе ŭжо ŭзяцца за работу. Иǳи да сваĭой машыны.—  
Я буду чакаць цябе тут. Вяртайся ŭвечары.
Я  вагаŭся.  Мне  ŭзгадаŭся  Лис.  Нялĭогка  стрымаць 
слĭозы, кали дазволиш, каб цябе прыручыли...
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Непадалĭоку  ад  калоǳежа  грувасцилися  руины 
старажытнай  каменнай  сцяны.  На  други  вечар  я  вяртаŭся 
сюды  ад  самалĭота  и  яшчê  здалĭок  заŭважыŭ  Маленькага 
прынца, яки сяǳеŭ на сцяне и матляŭ нагами. Да мяне данĭосся яго 
голас:
 Хиба ты не памятаеш?  казаŭ ĭон.  Але не тут!— — —
Нехта,  безумоŭна,  падтрымаŭ  гамонку,  бо  Маленьки  прынц 
запярêчыŭ:
 Ну так, так! Гêта было роŭна год назад, ǳень у ǳень, тольки—  
ŭ иншым месцы...
Я наближаŭся да сцяны. Як и раней, никога не бачыŭ и не чуŭ. 
Аднак Маленьки прынц зноŭ запярêчыŭ:
 Ну безумоŭна. Ты—  
знойǳеш мяне па слядах 
на  пяску.  Чакай.  Сĭоння 
ŭночы  я  прыйду 
туды.
Я  быŭ  за 
дваццаць  метраŭ  ад 
развалин и па-ранейшаму 
никога не бачыŭ.
Маленьки  прынц 
памаŭчаŭ,  потым 
спытаŭ:
 А  ŭ  цябе  добрая—  
атрута? Ты ŭпêŭнены, 
што  я  не  буду  доŭга 
пакутаваць?
Я  спыниŭся  як  укопаны, сêрца  маĭо  сциснулася,  але  я  ŭсĭо 
роŭна ничога не разумеŭ.
 А цяпер иǳи,  сказаŭ ĭон.  Я хачу злезци!— — —
Я апусциŭ вочы долу и  аж адскочыŭ! Там, каля сцяны,—  
выцягнуŭшы  да  Маленькага  прынца  агидную  пляскатую 
галаву,  пакалыхвалася  ядавитая  змяя   такия  змеи  ŭ—  
трыццаць секунд здольны адправиць чалавека на той свет. 
Я лихаманкава сунуŭ руку ŭ кишêню па рêвальвер и кинуŭся да яе, 
але на мой шум змяя мякка,  нибы памираючы струмень вады, 
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асунулася ŭ пясок и не надта паспешлива, з лĭогким металĭовым 
шорхатам слизганула пад каменне.
Я падбег да сцяны и падхапиŭ на руки бледнага як палатно 
Маленькага прынца.
 Гêта яшчê што прыйшло табе ŭ галаву?! Ты гутарыш—  
са змяĭой?!
Я  разматаŭ  яго  вышываны  золатам  шалик.  Змачыŭ 
скрони  вадой,  даŭ  папиць.  Але  я  не  мог  болей  ничога 
выпытваць у яго. ĬОн сурëĭозна пагляǳеŭ на мяне и абвиŭ маю 
шыю  руками.  Сêрца  яго  калацилася,  нибы  ŭ  прыстрêленай 
птушки.
 Я рады, што ты знайшоŭ непаладку ŭ сваĭой машыне, — — 
сказаŭ ĭон.  Цяпер ты зможаш вярнуцца на раǳиму...—
 Адкуль табе гêта вядома?!.—
Я  ж  якраз  ишоŭ  паведамиць  яму,  што  зусим  неспаǳявана  я 
адрамантаваŭ самалĭот!..
Маленьки  прынц  ничога  не  адказаŭ  на  маĭо  пытанне,  але 
дадаŭ:
 Сĭоння я таксама вярнуся дадому...—
Потым, задуменна:
 Гêта значна далей... и значна цяжêй...—
Усĭо  было  неяк  незразумела-ǳиŭна.  Я  сцискаŭ  яго  ŭ 
абдымках,  нибы  малое  ǳиця,  але  мне  здавалася,  што  ĭон 
выслизгвае з маих рук, правальваецца ŭ бездань, а я не магу 
яго ŭтрымаць...
ĬОн задуменна гляǳеŭ некуды далĭока-далĭока.
 У мяне застаецца твой баранчык. И напысничак...—
И ĭон сумна ŭсмихнуŭся.
Я доŭга маŭчаŭ. ĬОн нибы зноŭ ажываŭ: я адчуваŭ, як ĭон 
паволи саграваŭся.
 Хлапчанятка маĭо, як ты спалохаŭся...—
Вядома, ĭон спалохаŭся! Але ĭон мякка засмяяŭся:
 Сĭоння ŭночы мне буǳе яшчê страшней...—
Я  зноŭ  пахалаǳеŭ  ад  прадчування  нейкай  непапраŭнай 
бяды.  Няŭжо,  няŭжо  я  николи  не  пачую больш,  як  ĭон  смяецца?.. 
Гêты смех для мяне  нибы крыница ŭ пустыни.—
 Хлапчанятка маĭо, я хачу яшчê паслухаць, як ты смяешся...—
Але ĭон адказаŭ:
 Сĭоння ноччу спаŭняецца роŭна год. Сĭоння мая зорка буǳе якраз—  
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над той мясцинай, ǳе я прызямлиŭся летась...
 Хлапчанятка маĭо, скажы, гêта ŭсĭо проста нядобры сон — — 
и змяя, и спатканне, и зорка  проста нядобры сон, праŭда?—
Але ĭон не адказаŭ на маĭо пытанне.
 Сама галоŭнае  тое, чаго не ŭбачыш вачыма...  прамовиŭ— — —  
ĭон.
 Гêта праŭда, канечне...—
 Гêта  як  з  кветкай.  Кали  любиш  кветку,  што  расце  неǳе  на—  
зорцы, так прыемна ноччу гляǳець на неба. Здаецца, усе-усе зорки 
цвитуць.
 Гêта праŭда, канечне...—
 Гêта  як  з  вадой.  Тая  вада,  што  ты  даŭ  мне  напицца,—  
была як музыка. Музыка калаŭрота и вяроŭки... Памятаеш... Як 
жа гêта было цудоŭна...
 Гêта праŭда, канечне...—
 Начами  ты  буǳеш  гляǳець  на  зорки.  Мая  зорка  вельми—  
маленькая,  я  не  магу  паказаць  табе,  ǳе  яна.  Але  гêтак  нават 
лепей.  Яна  буǳе  табе  проста  адной  з  зорак.  И  ты  палюбиш 
гляǳець на ŭсе зорки... Усе яны стануць тваими сябрами. А яшчê я 
зраблю табе сяки-таки падарунак...
ĬОн зноŭ засмяяŭся.
 Ах, малыш, малыш, як я люблю, кали ты смяешся!—
 Вось гêта и буǳе маим падарункам... Гêта буǳе, як з вадой...—
 Як гêта?—
 У кожнага чалавека  свае зорки. Адным люǳям  тым,— — —  
хто  любиць  падарожничаць,   зорки  паказваюць  дарогу.  Для—  
иншых  гêта  проста  маленькия  светлячки.  Вучоным  яны  — 
задачы, якия трêба рашыць. Майму ǳялку яны  золата. Але—  
ва ŭсих люǳей зорки  нямыя. У цябе ж будуць зорки, яких не буǳе—  
ани ŭ каго на свеце...
 Як гêта?—
 Ноччу ты глянеш на неба,  а там буǳе ж и тая зорка,  ǳе  я—  
жыву, ǳе я смяюся. Ты не буǳеш ведаць, ǳе яна, мая зорка, таму 
табе  буǳе  здавацца,  што  смяюцца  ŭсе-усе  зорки.  Вось  и 
выхоǳиць, што ŭ цябе будуць зорки, якия ŭмеюць смяяцца!
И ĭон зноŭ засмяяŭся.
 И  кали  ты  ŭцешышся,   а  рана  ци  позна  заŭсĭоды— —  
прыхоǳиць  суцяшêнне,   табе  буǳе  прыемна,  што  калисьци  ты—  
ведаŭ  мяне.  Ты  назаŭсĭоды  застанешся  маим  сябрам.  Табе 
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захочацца пасмяяцца разам 
са  мной.  И  аднойчы  ты 
адчыниш  акно,  проста  так, 
ад радасци...  И твае сябры 
будуць  вельми  зǳиŭлены, 
чаго  гêта  ты  смяешся, 
кали гляǳиш на неба.  А ты 
им  скажаш:  «Так,  так  я 
заŭсĭоды  смяюся,  кали 
гляǆу  на  зорки».  И  яны 
падумаюць,  што  ты 
зварëяцеŭ. Бачыш, як кепска 
я абышоŭся з табою...
И ĭон зноŭ засмяяŭся.
 Нибыта  замест  зорак  я  падарыŭ  табе  мноства—  
званочкаŭ, якия ŭмеюць смяяцца...
И ĭон зноŭ засмяяŭся. Потым твар яго пасурëĭознеŭ:
 Ты... вось што... сĭоння ноччу... ты... не прыхоǳь...—
 Я не пакину цябе аднаго.—
 Табе памроицца, што мне нядобра... Памроицца нават, быццам—  
я памираю. Што зробиш, так трêба. Але я не хачу, каб ты бачыŭ 
гêта. Не прыхоǳь, не трêба...
 Я не пакину цябе аднаго.—
Але ĭон ŭсĭо непакоиŭся.
 Разумееш...  гêта  яшчê  и  праз  змяю.  А  раптам  яна  цябе—  
ŭкусиць...  Змеи  злыя.  Им адно  задавальненне   уǆалиць  каго-—
небуǳь.
 Я не пакину цябе аднаго.—
Нечакана ĭон трошки падбаǳĭорыŭся:
 Але ж праŭда, на двух у яе не хопиць атруты...—
Вечарам я и не заŭважыŭ, кали Маленьки прынц сабраŭся ŭ 
дарогу. ĬОн зник цишком. И кали мне ŭсĭо-таки ŭдалося дагнаць яго, 
ĭон крочыŭ хутка и рашуча.
 А! Гêта ты...  тольки и сказаŭ ĭон.— —
ĬОн узяŭ мяне за руку. Але нешта ŭсĭо яшчê трывожыла яго.
 Дарма ты иǳеш са мной. Табе буǳе балюча. Табе здасца,—  
што я памираю, але я не памру...
Я маŭчаŭ.
 Разумееш, гêта надта далĭока. Маĭо цела надта цяжкае. Мне—  
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не ŭзнесци яго.
Я маŭчаŭ.
 Але  гêта  ŭсĭо  роŭна  нибы  скинуць старую абалонку.  Тут—  
няма чаго журыцца... :
Я маŭчаŭ.
ĬОн  трошки  ŭпаŭ  духам.  Але  ŭсĭо-таки  зрабиŭ  яшчê  адно 
намаганне:
 А  ведаеш,  буǳе  дужа  мила!  Я  таксама  буду  гляǳець  на—  
зорки. Усе зорки будуць, як калоǳеж з заржавелым калаŭротам. И 
кожная падасць мне напицца...
Я маŭчаŭ.
 Падумай, як забаŭна! У—  
цябе  буǳе  пяцьсот  мильĭонаŭ 
званочкаŭ, а ŭ мяне  пяцьсот—  
мильĭонаŭ крыничак...
И  Маленьки  прынц  змоŭк. 
ĬОн плакаŭ...
 Ну,  вось  и  прыйшли.—  
Застанься  тут,  я  зраблю 
яшчê крок.
Але ĭон апусциŭся на пясок, 
бо яму стала страшна.
 Ведаеш,  сказаŭ ĭон,   мая кветка...  Я ŭ адказе за яе!  Яна— — —  
такая кволая! И такая наиŭная... У яе ŭсяго и ĭосць, што чатыры 
недалужныя калючки, каб уберагчы сябе ŭ гêтым свеце...
Я таксама сеŭ, ноги не трымали мяне болей. ĬОн сказаŭ:
 Ну... Вось и ŭсĭо...—
Павагаŭся яшчê з хвилину и ŭстаŭ. И зрабиŭ аǳин-аǳины крок. 
А я не мог варухнуцца.
Нешта, як жоŭтая маланка, блиснула каля яго костки. Нейки миг 
ĭон стаяŭ нерухома. Нават не ŭскрыкнуŭ. Потым паволи, як падае 
ссечанае дрêŭца, бясшумна ŭпаŭ на пясок.
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И вось шêсць гадоŭ минула з тае пары... Яшчê николи и никому я 
не расказваŭ пра гêта. Мае таварышы были вельми радыя 
зноŭ  убачыць  мяне  жывога  и  здаровага.  На  роспыты  ж, 
чаму я таки засмучаны, я адказаŭ: «Проста знямогся...»
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Цяпер  я  трохи 
суцешыŭся.  Праŭда... 
не  зусим.  Але я ведаю, 
што  Маленьки  прынц 
вярнуŭся  на  сваю 
планету,  таму  што  на 
досвитку я не знайшоŭ 
яго цела. Яно было не 
такое  ŭжо  и  цяжкае.  А 
начами  я  так  люблю 
слухаць зорки.  Яны — 
нибы  пяцьсот 
мильĭонаŭ званочкаŭ...
Але  иншы  раз  са 
мною творыцца  нешта 
незвычайнае.  Справа  ŭ  тым,  што  да  напысничка,  яки  я 
намаляваŭ  для  Маленькага  прынца,  я  забыŭ  дадаць 
скураны аброжак.  Маленьки  прынц николи не  здолее прывязаць 
свайго  баранчыка.  И  я  проста  месца  сабе  не  знахоǆу.  «Што 
адбылося  на  яго  планеце?   пытаюся  я  ŭ  сябе.   Няŭжо— —  
баранчык зëеŭ ружу?»
То я кажу сабе: «Ды, безумоŭна, не! Маленьки прынц штовечар 
накрывае сваю ружу шкляным каŭпаком, ды и за баранчыкам 
ĭон  добра  наглядае...»  Тады  я  шчасливы.  И  ŭсе  зорки  циха 
смяюцца.
А  то  я  кажу  сабе:  «Хиба  не  здараецца,  што  мы  бываем 
няŭважливыя? На бяду шмат не трêба! А што, кали аднойчы ĭон 
забыŭся  пра  шкляны  каŭпак,  альбо  баранчык  ноччу  ŭпотай 
выбраŭся  на  волю  и...»  И  тады  ŭсе  званочки  горка-горка 
плачуць...
Усĭо  гêта  так  загадкава,  незразумела-ǳиŭна.  Вам,  хто 
таксама палюбиŭ Маленькага прынца, як и мне, гêта зусим, зусим 
не ŭсĭо роŭна: увесь свет робицца для нас инакшым ад таго, што 
ǳесьци  ŭ  невядомым  куточку  Сусвету  баранчык,  якога  мы 
николи не бачыли, можа, ужо зëеŭ незнаĭомую нам ружу...
Гляньце  на  неба.  И  спытайцеся ŭ сябе:  красуецца яшчê тая 
ружа  ци  не?  А  раптам  баранчык  зëеŭ  яе?  Убачыце,  як  усĭо 
пераменицца...
И николи ниводны дарослы не зразумее, як гêта важна!
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Гêта  для  мяне  сама 
прыгожая  и  сумная 
мясцина на свеце. Гêта той 
самы  куточак  пустыни, 
што  намаляваны  и  на 
папярêдняй старонцы, але 
я намаляваŭ яго яшчê раз, 
каб вы лепей разгляǳели 
яго.  Менавита  тут 
Маленьки  прынц  зëявиŭся 
на Зямли, а потым зник.
Уважлива 
прыглеǳьцеся  да 
малюнка,  запомнице  гêты  куточак  да  драбницы,  каб  магли 
пазнаць  яго  ŭ  пустыни,  кали  вам  некали,  можа,  давяǳецца 
падарожничаць па Афрыцы. И кали вам надарыцца прахоǳиць 
гêтыми  мясцинами,  малю  вас,  не  спяшайцеся,  супыницеся  на 
хвилинку пад  гêтай зоркай!  И кали да вас падыǳе невялички 
золатавалосы хлапчук, кали ĭон буǳе звонка смяяцца и не буǳе 
адказваць  на  вашы  роспыты,   вы  ŭжо,  несумненна,—  
здагадаецеся, хто гêта таки. То майце ласку! Здымице з сêрца 
майго гêтую журбу: хутчêй напишыце мне, што ĭон вярнуŭся...
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